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DE TYRANNIS
ET EORUM MORIBUS,
EX OCCASIONE EXEMPLI
TIBERI! C/FSARIS
APUD TACITUM PER SEX LIBROS EJUS ANNALIUM,
DISPUTATIO HISTORICO-POLITICA:
Qvam
INDULGENTE £1 APPROBANTE
AMPLISSIMA FACULTATE PHILOSOPHICA
In Celeberrima ac Regia Academia Aboensi,
Sub PR /E S I D I O
AMPLISSIMI VIR.I
Dn. M Petri Hahn,
SCIENTI& NATURALIS PROFESSORTS ORDINARIf,
PR&CEPTORIS AC PROMOTORIS SUI MA,
XIME SUSPICIENDI.
PRO MAGISTERII gradu
PLACID.E BONORUM CENSURJE SUBMITTIT
HAQVINUS ANDRE/E WIISING,SmoI.
REGIUS ALUMNUS.
AD DISM %b. NOVEMB. ANNICM. DC. LXXXVII.
lN AUDITORIQ MAXIMO, HORIS AB OGTAVA MATUTINIS.
A BO ffi,
EXCUSA APUD. JOHANNEM LAURENTH WaLLIUM,
Regle Univ. ibidem Typogr.
REVERENDISSIMO IN CHfilStO PATRI
AC DOMINO
DnCANUTO hahn.
Ut antea Scani^: etBlekingi.e: Episcopo meritissimo,
et AcademijeCarolinjePro-Cancellario MAGNIFICOj
SIC JAM INCLYT.EDiOECESEOsWeXIONENSIsPr^SULiEmi-
nentissimo, Vener. Consistorii Antistiti, Gymnasii
Regii etSchol: perDioecesin reliqvarumEphoro Am*
plissimo , Mecl&nati ac Domino, pia mente jeta-
tem devenerando.
pacem, felicitatem ET ANNOS!
%^O//\^^ biit hinc eheul natur_t illate^e, qu_t onmesnosfe-
cit morlalcs; ac infedemfammetxatam, inftdem,
qu_t ipfi -tternitati erit confinis,fefiinut trmsftit
J^^^J^X' Nofler, sfoem ka&enm t>enerati, jam interfan~*SSfe?»^K» Rosfknfte reponimtu, Dicecefeos #^.v:R.everen-
difllmusDn.Praeful, M. Jonas Scarinius: quem
Abftulit atra dies, & funere merfit aeerbo.
Scilicet in fiadio mortti finguli currimru, ftmperque periclitaturi
fine qViete peliimur; donec depoftto, quod geftamus pulvere, \vita
pia (fmorte nonmoritura,met.im illam attingimus immortalem. Se<&
Deo canamus bymnos, qui fux tamen Ecclefit inter tot fortun*
plagasagit omnifcium proteßorem : Et RegiS nojiri Seßenissi-
Ml fubmifft exoftulemur paternam curam, qua ipfi Clementifime
placuit Tuam Reverendiffimam Amplitudmem,M.ECENAS
CeIeBeRRIME,obinfignia (fperplurima inPatriam merita ac in
Scclf
Sccltfiam ojficia, ad noftra Diccceftos confoiationcm promovere &
prttointi* orbx Prasfidem dare Amphflimum. Prwnde reqvt-
efatjam tn cccleftium choro, beata iUa ScARiNn noftri anima-%
dcftnant lacrym*, ftleant p!oratus,fiiccedat gaudium, redeat ani-
tnus, (fego moderari pergam fingultus, quos haffenus exprejfit
juftijfimus dolor. Immo: ut funt nonpaucis mortalium ttixmo-
derata, gaudium (fdo!or_ fic t>el mihi etiam in tantum jam cre-
"vit animus, ex rei prxfentis iamfelici mutatione, ttt creda me au-
i^TuamßeverendifT:Amplitudinem fubmiffe rogatum a:-
cedere, t>elit T. R. A. quo eft in .Mufarumfidos quos<j,fate!iitesy
Lpaterno ac vereNiveo animo, ve! m? utpotefii Nominis humili-
tnum ferttitorem, in numerum Juorum ciicntum referre. Audaxy
fateor,faßum ! Sed votum quoVts humili- magis etiamnum pi-
um, magisfimplex. Occafionem ]>ero, qua tam ardens meum de~
fiderium in UJwx Reverendifli Ampl: paterni gremiifinum
feliciiis primum deportarem, non intteni aliam, quam ut, citm ex
nulu Ampliff. Fac: Phitof. mihi honores adituro Acadcmicos, loco
(beciminis publici, diJj>utationem quandam conftriberem ac defende-
rem, ejusdem primamfaciem T. A. Nomini adomem ex debitoy
quo ex ftnttntia obligatus teneor. Vuitn promde fereno fufcipiat
peto T. R- A. hanc t>ilemfimpUcitatem (f ejtu außorem, in
paterrtifuifat>oris patrocinium. £go qui re nihilplane poffum
prtftare, precibtu ajfatim recompenjabo ir.dies rogaturtu Veltt
omnipotens ille Deus T. R. A. adminiftrationum au§J>iais ad-
effe, felices tribuere fucceffus<, ac Vitam ad ultimum longam clemen-
ter concedere, accrefiente Sui Nominis (3 £cc!efitt fftcndore, Vtgente
patria (3feliciter florefcente T. R. A. Amr>\hTr. famiUa, dc
tam Mtndidh,pr*pe dibd (f ipftmortalitati Sacratk,fiu domus
torona! fjjtod t>ot>eo (f cernuus precor,
Tu« Reverendiffimas Amplitudinis
SubjeßiffimuT CUens
HAQyiNUS WiISING.
Admodum Revertna'o &" Prtcl.ii/iffimo Domino
M.ENEVALDO WIDEBECK,
Cathedralis templi Wex: Paftori & Archipra?po-
ficogravifiimo.Confiftorii AdfefTori primario digniflimo^a^ronO'
ac promotori meo, fumma rerercniia fufpici«ndo.
Ut et
Pt; Rtvertndis & Clarijftmit Viris
ConfifbEcd: etiam ADSESSORlBUSgravidimis*
Regii Gymnafii LECTORIBUS & ADJUNCTIS
ingeniofiff: ac folertifl":ProrHotoiibut & fautoribu», meis, ho-
norit & obfequii cultu profetjuendi».
FAUSTA QV*VI» IT OFFICU.
Scl/Tvwul os ft'4m *>*pari Revtrentia tonvtrto, AdmodumRevtrende Dn. Paftor, Pl. Revercndi Confiftoriales &
Jly§|j^\% Clari/fimiLeftores rcliqvi ac Adjundti, quippe qui ut
%yfflijyg? primiim ai plurimt ma Prxceptores & reltqut Bene-
faftores Eximii,mea tenerit,quod ajunt, dnnit fedulo ittformando,
feiieioratradidifiu eteme»ta,fic hunc,qualts demumfuerit, vthu ut
fatrart fponte polui, ita vel maxtmt debui, txtrtitiorum Academi»
corum fintm prope ultimum, Eft quidem ipfa in fe ttiaterta dtgna
qns ventiletur, ego autem httman-t fragilttatis obnoxiw, balbutio
non raro, cacutto plerum<_i,non parum quin lapfus mt ittrum trt-
gam. Hoc tanto magu Vos 0 Marcenas, Pationi & Prou.oto-
rcs benevoli, obmxe admodu !srevertnttr rogatu vemo_ veittis tcnui-
tati tfii, quam in luctm trit daturum hoctxercitium,txvefiragratti,
ignofttrt, mei\ tpfum cum Dei auxilio ad penatts ftlix rtdttro,
foltto viftro favort ampleSi $promovtrt ctu t!tum,qui vobis abof-
ficu & honore ftntper diqnoadrjft, quammaximtgtfiir Dt cttero
Deum prccor, ut diu ftlix vtvas tjut Etcltfit, vivas Patrirt, Titt^
Ampltffima familia, Adrsodum Rev: Dr.Pal\oi,flortatisinfuprVos
Pl: Rever: Dn Confiftorialcs acrem übicfjprofftrt gtratts C).Dn:Le-
6kor.es ac Adjunfli, una cuJuisftbt dtUfttffimis t Dto qviqvi comtndati,
a Vestb Nomimibu». addi<fliffimo
H.W.
Pereximie Domine CAND't>*TE,
liS^^lP N co quit!em rf<^ acefadum eflearbitror, cjuodvimprtlll ingenii eruditis monftrsTurus, id ipfum feceris ora»-
Wms, tione candida, tum foecundo rerum complexu.Non
m£ r-=:'?-j_i adparent heic terminoium aliurde emenuicatorum
W $_fffS ridicula congeries, non per ctines contorta dnpou-
vtfe^JSl^-^P tio, non elocutio vacdlans & dcbilis; Sed do&rin*
fiacentas, ftd deriu&ioms planitas, led ca didionis gratia, quae cu-
fioium ledorem juvat,deledat & pari tcleritate inftruit. Inde
mirari iubit, quid cogitant ilii, qui fcripta fua tam ftudiofe obfcu-
rant & fiae racione ac judicio emitrunt, Gjjjttft fapiens orbu, tton
jam didictrtt A tritito difcerntrt paleam. Nunquam extemporum
Hiftoria aliquis oftcndet Gloriam D£l, Honorem rtgnantium, li-
ttrarum robur, &faiutem populorum his fulcns fuftentatas, poti»
us exillo roorboenatam fedarum multitudmem , iibidincm jurgam
di, & varia ftraragemata hodieq; ali. Tacco prilcorum fapien-
tism; *d propiora fi d- venicndum tempora , invenio Aqvilam
Theologoram Chemnitium, fine ifta larva, ita fanam religionem
promulga^fte, m quidquid nunc divuigcnt eius filii, inde habeant.
Video lcgt» prudenrium & provinciarum jura, illas cruces piane
negligere, Video Galenos & Hippocrates nunquam ex ift» ma-
teria morbos fanaffe aut de fignis capcre auguria. Ipfi Pmlo-
fophi five contcmplationi incumbunt , five aftione uuli
i.i honefti naturam inquirunt , inteiligunt fatis, fe ron »!io
malo, quam hac parte confundi. Qratorum, Poetarum, Hifiori-
corum pailadia, ab augulla fua fedc ralia ftgrcgant, tamquan tu«-
mos ftyli, rerurotj; fordes. Non tamen pucabit aliquis mefcho-
laftica omnino damnare; abfit tanra a meo pedore vecordia; id
tantum vo!o, ne ex iis, qua: toto coelo diverfa iunt, mixtura fiatdi-
kipiinsrum & horrioa confufio, k qua penitus abhorrent omni-
um Acaikmiarum fublimiora ftudia. Itaq; .tnerito laudo cona-
tus Tuos Drt, Wusins , qui de ty-rannidis natura, & principaiu
Tiberii methociice, perspicuc & accurate difputas, Neq; dubitabis
qvin diligentiam tuam jufto prscmio coronet propediem, regi-
aa Mundi SAriENTU, adpofi. fefl;
DAHIEL ACHRELIUS.-
In
virum etunmoms modestm st pereximue,
D"- HAQVINUM WIISING
Smolandum,
Philofophias Candidatum infignitcr meritum-.»
Dr Tyranno et Tyrannidej
InMagifteriiPhilolophici fpecimem gr3vitcr &
folerter dtiputantem.,,
Odb Gratulatoria:
fKffSfrfiN, fcandit hoc theatroEirjji»( In publicam cathedram,Laboris officinam,
- hancpal^eftram,
Honoris hic brabeuta,
Haqvinus ille Wiising,
Sophiesqj Candidatus,
Meditatus ac paratus
Commilitumq} tela,
Argutiasa) vafras,
Strophascj captiofas,
Jam ftrenuus fubire,
Laudatus hinc redire.
Nempe excutit Tyranni
Tyrannidisc^ tetrse
Varios modos furendi,
Varias
Varias vias prcmendi
Subje&a colla plebis;
Difquirit, an fit <eqvum
Regimen tenore legum,
Placito quod eft Tyranni
Nixum, ferentis illas
Solum, ut cupitqjj amatcg,-
Leges fuos in ufus,
Non commodo perenni
Populove fobditisve.
Quare precemur omnes
Zephyros fatis faventes
Noftroq; Candidato,
Fidoq;Patriotas;
Pergat Deus favorem
Sic deinde prorogare,
Augere, duplicare,
Quo cun&a fponte cedant
In nominis Jehovae
Laudemc^ gloriam^,
Ecclefiaecj verse
Solatium beatum,
Patrias (imulcj; dulcis
Felickatis omen !
Scripfit L. Mfy
PETRUS LAURBECCHIUS
Tyranni-
Amismjime Dh. 'WrisiHO,
TjT3nnidetn,omnium iernam malorum, omnisq;in repb. exitiicaufam ac genetricem exiftere,vel exinde luculenter patet,quod
etiamNeronis pervimomnia exercentis imperiunon ftetitdiu-
turnum.Caufas vero &remedia adeo mali indsgare o»
praccipitis
peraepretium eft.Egoexiftirnopraeterinftabi!eFortunacgenus,nunqua
conftanri beneficio quemquam dignatum, lcvem etiam Principum,&
vel nullovel levi fundamentonixam, atq,- temere plerumq; inhosaut
illos propendentem inclifiationem: Qvanquam enimPrincipum in-
«linationes,prouc nullisadftridhe legifeuSjnullisqKohibitJe pacnis,varise
fint, praicipue tamen amort,crudeiitatt &avaritia trahumur.Amor
uc affeftus jucundi(fimus,ita Icviflimus& tß*ximeinconftans: quippc
pleriq-,Rcgum quos alio temporeeximiacharitatediligebant, hoscar-
ceri turpiflimo mancipanccs.ruinae proximosdant.Crudelitas vero,ut
affcftus feriffimus.Jira abscj; extraordinaria fumpta vindida vixplaca-
bilis. Iliacnimeft,qvK civitates fcedat,corrump.t,evertit, extirpat.llla
eft,qua: übi in regibus locum habec, in fubditorum odium incurrit A-
varitia, quamplurimos novimus faboraffe Reges, quorum exempla in
tnediuadferre nolumus,qujfubditos nimia tributorum exa&ione tan-
quamexcoriarunt.Etiicet, fubditi, utfubditi, patienti fuperioris facvi-
tiaferreanimo adeoteneantur,uc fandlitate fufni imperii devota men-
teagnofcences,fuga potius vitaefua:confulant,quii majeftati refiftant:
indeenim mulca incommoda refultant, fcaturiunt.Tamen cum nullu
homine animal ferocius, nullum in tam divcrfavitia flexile, contra
omnia quacfuam compagemeuntdeftruSum munitunAc licetingen-
tib' cormbus dencibusq; prominenubus,utquaedam animalia,non fit
formidabilis, dolis tamen tnanibusq; tanquam inftrumcEto adlz-
dendu ucitur. Sacva deniq; defperatio yexat gementesfub jugo miferos:
itf-tpt defperatiofpticaufc & macies,tabes dira,mor-
bi infames prarfentiflimuq;exitium.Venio jamad llludcujuscaufaTtbt
congraculari volui, nempe ut per ardua & difficilia eniti fuftinuifti,
inq; artium liberalium officina virtucisq; palarflra fedulo ftudiis incu-
buifii: Ita Muiae in te merito pracmia contulerunt larga. Vigeas igitur
vivasq^in raulcos eosqjfeliciflimesannos, metam omni expeticam vo «
to nactus, vcrgant omniaTua ftudia inDivini nominisgloria, reipub-
utiiicatem,parentu»q; folatium. T.
FREDERICUS von Preuz Nob.Svcc:
Ipfarum cumLECTORE linearum
COLLOQVIUM,
Ccaffonem, ut wWtfCandidusLe&or,»*»/?"-
F^^vll rum dedit Natalmm^ ExemplnmTtberiiCx-\^^YyWM fAr** a?u^ TAcituminefM Annalibut.^yodVhSSIEsS" AHtetn non nromentafngula, qu_ede tUopro-w«!^wot<^W ferunt fex ifii Itbri, intra noftra recondere
vifcera, Außori \>ifum fuit, ne admiretur Le&or, rogamut :
jjtoippt cujus propofitumfait,Jum?y,A tantum tangere, quam-
vit nec ea omnia,paffa eftfaiorum injuria, eum digne perfi-
tp>i (f modo debito. Prttcipue enim ei animut fuit , Ccefarem
Tiberium egifti tyrannice, plane oftendere, tum etiamut idem
occafione meliori perficeret, paucis tantum in genere primum
agere voluit de Tyrannorum moribm, imperioac \>ita. Dixi-
mm de Tyrannis. Eo <rgo nomine,non credat B: L. nos re-
pr<ejentare ahql>am Democratixfaciem, Ariftocratite turbinem,
OtigarchU außorem aut OclocratU infiigatorem'. Sed qvi
imperium fummum unice obtinens, omnia ad utili-
tatem domefticam, trahit publicas falutis cura negle-
fta, is demum noftrum nobis\>i)>tre, noftros dedttntr\>os, con-
ciiiaVit venas. Infinuamtts pariter dehinc HumanifT;
Leftori ntc noftri effe genii Vttam Tyrannorum, inldea,ttl
loqWntur, Abftratla, iam expendere; & quamquam Concre-
tum hie ampUßimur, aperte tamen Juxta fatcmur, nos tion
attendere (ut jngenere agimus) ad indotemat naturam utli-
A mcerti
m certi aut prttfiniti indi\>id:ti: Sed noftra tfl intentio, gtftttf
txprtmere (fmodum rimari, quo non Tyranntu tantum titu-
lo, ncc tam adminiftratione fila, quam (ftitulo (fadminiftra-
tione junßis malus Princepsffilet Rempubliam vaftare, im-
perium perdere (f defia iliam deturhart profpentate , ipft
ipftut betlum qvaft indicensfelicitati maxime Ciitifi, non ra*
ro etiam sterm. Hac noftne Conditionis indotes. H<ec infti-
tuti jamratio. Ecce autem, cum nobis tefies fimus, coram Le-
&.oreagerttamF-llT.i\i3.riimagisop!ram dabimus,quo außoria
mjiri mentem mfcat. Medium hic iter ingred: conftituit,
7%ec intra canceSos maxime coarßatos iigattu, nec in fua li-
bertatt Jufta libtrior. £>]jippt. qni cogitavit methodum
dijputandi obfir)>are in oi>o[i<x%<\oyia (f 7r<p^y<.tctJh<\.y'ict.
tradtndis : fed liberum cffe,in iisdem libere explicandk. Adeo
"nufla hic nopitas. Nutlum prorftts capiendx xovitatisftudi-
um. Paucis. Amorem tantnm aJffuiffe dxftendi cupid:im dixt-
rit, qvisq\>us mtntem ejtu intime pejptxerit , nobit qpando
noftrum in mamtj tradidit bultum, dedit veftitum. jjpjjvd
qltidem ms nonfihematibiu q\>ibusdam Rhctoricis. digm a-
deo (f' ex mtrito teftamur, qvamGtrmankfide (ffmpltcitex-
fu. idtm le&ori infinuaffc decrevimm\ Demusenimnosmi-r-
nns bem vsftiias, non ad patatjm omnium, utinam tantum
bomrum, effe excultat (f ornatas iineas. Sit hoc noftrum,
nec vitioid vertatur auctvri. Sciiicet honiO eft, ab ipfo
nihilhumani alienum effe putemus, quod(f ipfe txpe-
tit, Inds etiam reiiqvit idem argurhcntum, aiiis ventilan»
dur» hoc nofiro geftu digniut,finon modeftius. Ntmc nobis
nihit porro reftat aiiud, q\>am Candido he€b6tifauftatft>-t>-.
vis j/recemur , ejttf pauio propitu fubitur* t examinis finceri
modefie modcratam Cenfiram, fttgmate nos cafuram Cenforioy
Htinam candidi erefto. Vait^. In No-1
In Nomine Sacro - Sanct.s: Trinitatis,
SE CTIO PRIMA
§. L
f^PipAeftMortalium omnium Condttio, poft:p§| fadtam, puta, divini mandati trans-\f£&!, greflionem, ut negle&o Virtutis ftu-SOpl dio, una cum educatione proba, a re-t&^ <9_a via deinceps maxime devia haec
Conditio , Vetita fernper faciat, honeftatisq'; prorfus
immemor, quodjuftum eft, vel plane non intelligat,
vel fi novcrit, eo tandem pravitatis defle&at,ut id fe
ignorare prsetendat, opere ipfo fub fuco id faepius
oftendens. Scilicet vernabatprirrtum homo in para-
difo, ut puleherrimus quisque fine ulla fraude flos:
at ftatim proh dolor ! fepfit gratiam iftius floris fpi-
naplusfatis maligna, fpina nobis omnibus fimul noxia.
Certe ne minus ingrate prolixi, id operofe probare
nitamur,vel ab ipfis idem conftare praefumimus, quos
fuftincnt terraruorbita^r^jworarnoribus:Qui quam-
vis vel nos taceremus,ipfi tamenmanent pennaeAquilar,
quse aliarum avium pennis admixta?, easdem devo-
rant. (*) Manent etiam talia fchemata, quse opti-
me adumbrant indolem acnatir/ampwwfy//,conceden-
tisTra-yWoaviculse carpere efcame faucibus fuis, non
quidem aliquo illius amore, fed c\jufafuiipfius:nam
repurgat os illius fuo roftro. (j8 ) Breviter, fi quid
de fuo ipfi concedunt Tyranni, id femper faciunt com-
A modi
(tt) Piiniut in libro Juo 10.Cap, $. (s)Plinius lib. 8. Cap:&.
«0 4«*
modi in fefe Majoris caufa. Nam eft ut alias loqvi-
tur alibi Comicus (y) Pecuniamin loco negligert,fummum
interdum lucrnmfuit. Et nofter Tacitus (<T) Civilis (f
Clajficus rebus ficundis JiibUti,an coloniam Agrippitnfim di-
riptendam exercitibus Jitis permitterent dubitavere. S-etitia
ingenii (fcupidinepraddt ad exidium Civitatis (Romse fci-
licet) trabebantur, obfiabat ratio belli, (f novum imperium
inchoantibtu, utilis clementU fama. Unde illa mifera,
vel tum ut faepius alias dicere confvevit qverula:
Übi defenfionem qvaererem, jam extitit periculum.
Quam felix hoftibus tradita fuiffem, eorum potius
fpectaculum,qvam civium derifus.Ab illisautem inco-
lumis fervata, nunc dilaceror manibus, qvas ferva-
trices haberem. Nos vero ad
propofitum.
§. 11.
Eft autem illud ipfura nomen Tyranmu origine fuaGr*cum, quafi a tui>u vexo, affligo, tradu&um,
& in ipfa confufioneBabylonica traditum, apud ipfos
praefertim Au&ores, non minus quam alios, fignifi-
cans Regem (.) Qyippe qvi mortales ad huiusmodi
Majeftatis digmtatem aamovebantur, prius fpefta-
ta inter probos illorum virtute, Tyranni vocati funt ob
fortiora fadla. Adeocjs ipfe jam valeat inter plures
NicolausFullerus, qvi (£) dixit originem vocis hu-
jus efTe Syriacam & deducendam a nomine ifto pro-
pno Tyrus- ut Tyrannus idem hicfit,ac diceres ho-
minem
(y) in Comoed: Addph. A&.2. Scen".2. (2) tib. 4. Hiftt»
riarttmCap. fj. puncJ: i. a, (e) Exftnt:Troii ex Soran» (Q,
MifceU. Üb. 1. cap. 11.
#) 5 (#
minemmoribus & conatibus Tyriis prseditum ac in~
vifum. Qyippe hoc lubricum fnndamentum teme-
r£ fupponit idem nominatus Fullerus, quod qvidqvid
detur vocum, id ex Ungvis cnenfnhbus trnheret
Originem, in «eteris vero lingvis primrrivum nuiium
dari,quodperfe tale fit (?) Qyatenus vero priores
Tyranni Reges dieebantur nobis ob oculos qvafi
ponit Cornelius Nepos (S) übi dicit: Nam Cberfi-
ncft omr.es itlos, quos hsbitarAt annos Mdtiades, perpetm
obtinuerat dominationcm,Uyr^nnuS(^fitit appetlatus,fidju-
fius, rnrn erat enim t>iconfecutus,fedfuorum )>o!unlate_,.eamty
poteftatem honitate ntinuerat. Proxime etiam feqventia
verba adde,& plus intelligas. J2uiPPe omnes (fbabtn-
tur (3'dicuntur Tyranni, qui poteftate fiunt perpetua, in ea
ciDitate, qva libert.ite eft ufia. Scilicet haec noftra eft
fententia,fuitMiltiadesßexpoteftatis,abipfofetantum
abftinensnomine. Qyibusadiice C. ibidem 2. punft,
5. Idemprorfus ex Pluth. habebis, quando dicit ( 0
Regem & nomine & poteftate praepollere fimul, ty-
rannum autem poteftate fola. Nec enim huc fpeftat
dictum ex Aftis Apoftolorum. OO Qyippe ad fuos
vadat7)nj»»///nomine fuo proprio, nos commune no-
men hic qvaerimus. Ut autem nec cum illis fimus,
qui ftatuunt vocem hanc ex prima fua impofitione a-
liquid finiftri denotafle: contendimusnos quod jam&
tempore aliquo poft primum, eo tandem ventum fit,
ut nomen hoc lyrannus adillos tantum transferri vo-
A 5 luit
(*) Job.Cf>rift.f_tV.ritott\)QWt) inPotiticitp.ip. (S)inVitaMJiit c-
-l.(fult.punft.3.(>)pag.iSi. (*) cap.ip.terfi.p..
luit antiqvitas veneranda, qui legumOfores & juris
cont©rtores,vi fola & tantum ex fuo animi faftu,lace-
rabant ipfasßefpb: fuperbe &immanes,fuumexercen-
do imperium. Unde Tacitus :Si caderet MarctUmjrta-
rum agmen fternebatur. Adeo enim in turbas & di-
fcordias peffimo cuique plurima vis eft: Verumpax
& quies bonis artibus indigent. Haec fententia no-
ftra. Nam altera illa, in initio hujus parag: indigi-
tata, phna eft mtiitatit ftudio , (fconfißa vidttur ex more
bujusfiecuii, in quo nihil valtt, nifi quodk vik tritk (frtct-
ptk Aliquantifyerrecedit; nec quidquamcredit effe dtftum,nift
aliqua nominA flageUaverit (>\)
§> 111.
Erit proinde Tyrannus Magiftratus, cui foli fola illa& momenti certe maximi Reipb: falus fe fubmi-
fit, ea tamen in tantum abutitur hic idem, nt ad fui
animi libidinem explendam, per fas & nefas tendat,
fpretis legibus&convulfis optimorum Principum fla-
tutis, vivendi & fimul probe imperandi datis perfe-
ftiffimis regulis. Nunc autem expergiicere O
patna, Deotuohymnos caneO terra, pfalle,o-
V3, & gratias gratiffirnas cidcm tribue O Svc-
cia, tu Dei psculium, quia ejus in te fuit beni-
gmtas, qua; Regem dedit fuo numini devotif-
fimum,nbiopatria &tu3efafuti aufpicariffimum,
Qvippe qvi jufte iraperandi ftudio, mvida in
hofles
(A)Johames Cbriftopb. £)Un&fSi?oflfn inPofpag.ut fnpram,
*)7fl*
hofles /nanu Sc in fubditos mifericordia, ira
prx aliis fulger,. ut verbo San&e tefter, a vir-
tutc tam grandi, quid nifi infigne, Regium &
ipfo mortalium voto, magis adhuc gloriofum
efl: nobis fperandum & expc&andum ? Qvo-
circa & una mecum )am dicito, Vivac CJe-
mentifnmos nofter Rex CAROLUS XI, vivac
prec3mur felix, regnetqj diu*qvamdiu Dei m
nosMifericordia■_i! 1um nobis> quodexmiht Snfmm
illudttumen;[uptx(k\iem > una cuni toti fua Sere#
niffima familia refervare voluerit!! Sed miferas
dicas gentes, quas nos, ftatu rerum noflro falvo,-
male afflicftas , cogimur interdum afpicere. Ve-
rum quale illis , dedit monitum Tacitus : lltteriora
Cputa Tempus Reipb. liberaO mirarii tjr&Jenhafiqvi,
bsnos Jmperatores \>oto expettrt, quaUscunj( tokrAre, fapi-
entia erit. Sed mavis forfan definitionem Tyranni
perfe&am , quapropter erit Tyrannus Magifiratust .
pr-ster morts (fteges vioienier tmperans. WendelinuS.
$.IV
Tf x hifce liquido conftare arbitramur, nequaquam &■»a^liquem a nobis nominari Tyrannum, qui animi
vel corporis vel utriusqj aegritudine aut fegnirie de-
£entus,curam Reipb: aliquo modo feponens, parum
fufficittantis moleftiarum ferendis ponderibus.Scilicet
funt hasc noftrse infirmitatis apertifiima documenfa
(ut perplurima jam alia taceamus) quod alios lgna-
\aa,
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via, qvi dicendi Principes negligentiae; alios mentis
impotentia, nonnullos ftoliditas, a Reipb. debita ad-
mmiftratione arcenda amovent, minus diligenter e-
jusdem in Curiis occupatos. Tum multis etiam me-
dius dies eft, & fatigatis neceflaria quies ( >." ) Et
quid jara dicamus,quod quafe negotiorum demittit
jugum, ingens plerumcj follicitudinis vorago, mul-
tarum curarumconcurfu cavata, mentem imperantium
"chftrahere folet ? Sufficit dixifle, nos omne hoc a fu*
pina quadam negligentia, & ea, qua de induftria qvis
curas Reipubl. quibus interefle potuiflet, relinqvit,
hic remotum & feparatum volumus. Ea namqj o-
fcitanfia etfi adhuc tyrannidis vitio paulo fuerit in-
ferior,proximumtamengradum & occafionem efleTy-
rannidis,fine ullo dubio fatemur, in quam & facile
degenerare poteft. Sic Tiberius Armmiam kparthis oc-
cuPari; ■JMxfiam k Dacis SarmAtis^ ; GaliUs d Gerwanit
laexari ntghxit: magno dedecore imptrii, nsc minon difcri-
mine (<-<■) Sic undecim per annos amienis CampanU (f
Caprearum iocis detituit. Sciani tibidini t>el caftbusfortu-
n£ urbsm objeßando o> Tacemus iam Domitianum,
bellandi dum privatus eflet cupidiffimum, adepto
vero principatu,adeo sgre ac parce arma expedi-
entem, u.f mufcas captatas ftylo peracuto figere &
mox fcrrurn in jugukmi civium ftringere, tutius fit
arbitratus, tefte eodem Auftore. Et porro dicen-
dum, illud qvocj; Sole ipfo efle clarius, Tyrannum
Vitia
(ft?) Curtitts Itb. 4. cap. 4. (u,) Svetoniut in TJiber. c.
41. ( <y> ) Cyria: Lentut; de arcanis Regmrum cap.r.
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■vitia non arguunt privata , utpote intmperantiA, tuxtt-
ria, libide.fAftus (fc Siqvidem conftituunt principem
non quidem rnoraliter bonum, fed inde non ftatim
Tyrannum gignunt: & fi hoc ipfum admireris; di-
eimus ki mde efTe, qvod non direfte impingunt in
Reip. falutem. Eflet quidemnobis ampla difcurren-
di via iam patefafta de ipfa intemperantia: Sed nec
illa Tyrannum plane conftituit, nifi quandoprinceps
uno qvafi fulmine, omnium promifcue, five uxorum,
five virginum expugnat pudicitiam. Tum emm
non manet amplius fimplex vitium & privatum,fed
injuria quaedam Tyrannica, illata totius Reipb. fecu-
ritati (« ) Adeo jamTyrannus eft, qvifibiplene pro-
pofuit nocere publicar felicitati, quimente hoc per-
agit deliberata, non qvi nihil agit contraßempubl.di-
recT:e. Denique & ulcimo huc maxime redit & il-
lud, quod tjTannus etiam agat tjrannici: alius vero
aliqvis,vel cafu quodam exorbitare poteft. Damna-
mus proinde habitum, unum vel alterum aftura ex-
cufationem mereri, noftrum erit de facili evincere.
Certe contra torrentem niti, aut inveteratas longo
temporum curricuio confvetudines evellere, ipfa eft
difficilius difficultate. Et Spartanum defuper innutri-
tum pulveri fudorum, aegre ad orium compellas lite-
rarium. Sed femel aberravit probus , & illi dehinc
fanto majori, non tantum fuit dolori, fed eciam e-
mendationi.
B §, V.
( r ) Jobann: Chriftoph. f)UnMs\)C.&m '" PtlittcitpAg. IJ4.
§. v.
lamaccedit etiam illud, quod nec noftri fit inftitu^
Jti,illorum tyrannorum hic expenderemores, qui alius
alicuiuspoteftati fiibje£ti,v\ commifTo fibi munere,volun--
tatem fuam tyrannicam faciunt ceftaCam, & de pu-
blicae falucis ja&ura& interitu laetabtur & laborant.
Qyorum exemplis maxime abundat hiftoria Roma-
na, eoqvemagis, quo farpe honeftasrerum caufas, ni
judicium adhibeas, perniciofi exitusconfeqvuntur(o)
Qyi quoq'; exitus, erunt omnibus illis,ipfa jamre cer-
%o inftanti, magis certi & praefentes. Nam ut verunr
eft illlld Salluftii: Faber eft quisq.fit-e fortum. Sic, qui
fodit foveam incidet in eam (r) fygyia fiquiturfuperbos ul-
tor A tergo Detu , Seneca. Sin exemplo rem declare-
mus, fuffecerit fbrfan dixiffe, quod fero quidemftre»
pente tn: propemodum bello, excitatus Meleander cq£
pit nominis fui,& caufe,propterqvam,purpuramac-
cepit meminifie (sr)Adhaec nonjarodeMiltiadeAthe-
nis conftituto fermo nobis eft , ( ? ) nec Themifto-
clem putamus, teftarum fuffragiis e civitate ejectum,
obnimise potentiae lufpicionem ( <r ):qua & Miltiades
damnatus ( r ), quia illos inter & cives non fuit a-
liqva poteftas Regia. Accedit etiam, quodnemofi-
deliter diligit,qvem odit,fiadeoplane jamraceamus,ni-
hil efle perennans, cui nonratioprofundamentoadeft.
Er
qva-
(o ) TJacittu lib.l. Hiftoriarum,cap.gj. (<t) Proverh;26.v,2y.( <r)
Argenis Barclaii lib. l.pag. U-j(p) ut ex Nepote in >:t. Milt,
( o- ) idem auftor in Pita tim cap. 8- ( * ) idem in vitaejja cap. $_
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Etquare qvaefo? quia licet feiicitas a!Jyinre vidtatur,ad
ultimum tamen ttmeritati nonfiufftcit ( ■> ) Nedum LllloS
hic tyrannidis infimulamus, qui tyrannorum titulo &
adminiftratione,tantum fufpiciofeinfamantur. Nam
nihilfubScle vivit, quod non poreft male narrando de-
,pravari,quod bonum fit excipiendo, & maxime mala
referendo. Nec extitit aliquid, adeo unquam eximi-
um, quod non femel male audiat. Proporro & ob-
ferva illud, quod hic loci immemores etiam fumus i-
pfius adeo dominatus, qui ex mente qvorundam,me*
dium qvafi obtinens inter Regem & Tyrannum,pro-»
priam primum & inde fubditorum curam habet; utri-
que,fed cum qvadam difcrepantia communis. Qya-
propter eos tantum hic convenire volumus , qui ut
foli fumraam poreftatem obtinent, ut Regesj; fic ea-
dem in tantum abuti non ceffant, ut ad privatam
unice refpicientesutilitatem, publicam fubpedibuscal-
cent, & haud immeritb Reipb: oppreffores acquk re-
Slq habentur, revera acfint, eandem e tranqvillo ad
fcopulum inferentes, re ipfa plane ad reftim redeun-
te. Sic corticem jam detrahas, fi nucleum ipfum
cernas, & perfonam ipfam des , fi propius paulo in
mores velis. §.Vl.
inqvirere
proinde Tyrannorum übi intuemur, nobis
- 'i quidem confcii fnmus,noftri intelle&uscaliginem,
fi non univerfam reifaciem auferre,partem tamendi-
fcriminis prohibere confpici. Confiftuntinterirn illi,
partim in eo, qvod utßex, falutem Reipub: unice ac
primum intuetur, eandem fulcire fummopere tentans:
{ v) Curtius Üb. 4. cap. 14. B 2 Sic
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Sic Tyrannus in omni re diiV\mi\is,proprium commodum
iumc ntunit, & genio fuoindulget,di&aeReipLib: detri-
mento maximo, nec non excidio non raro totali, ceu
tradit Arift. (<P) Aliter longeboni principes edo&i,
vel afe ipfis fibi perfvafum habent, illud Platonis
(cp) Nemo in aliqva principatu mptrans , qvatentis Pnn»
ceps eft, quodfibi confentt cogitet , aut pracipiat; fied quod
fubjeUt* conducAt (fquoddicit,qu-tquefacit,AdiUiusutilitA-
ttm dectremq, faeit (fdicit. Scilicet Rex eft, qvi fibi o-
mnia poftputat effe^prse Reipub: commodo: Sed Ty-
rannus nunqvam fane fpem pretio emit, ovin ftatim
rem facit fuam.Qyibus omnibus adde,quod qvis quai-
fotot ludibria fortunse, tot ducumagminumque mul-
tiplicem cardem, fugam devi&orum mente profeqvi,,
aut fcripto exprimere poteft? qvot excitant?imointo-
tum&foli^um tam perfeftam tonfirmarunt mortalium
miferiam sktpictat,Jui oblfoh Siimpotens iUe animus. Nam
bella etiam nutritTyrannus, utdebilitet Reipb: opes,
tum etiam illis in noftem iam intentis, ipfe interea
tutus fit, ab eis, quibus fe alias pcenas grayiflimas
dare debere,confcientia accufatore, folus confcius fibi
familiare habet. Inde jam veri vicem obtinet vel il-
lud Taciti ( z) ItapAucis diebasptrlictntiam abfikmpufunt
iia, qu£ adverfiue necejfitatem in knguntfitffeeiffent. Adde et-
iamfdfiifmas Tyrannorum «pinhnes, quafi ex mente
ipimsCaJiguU in momento omniaipfisinomnesliccretr
& ut interraittam dicere ac iiic recenfere illorurn fu-
Jfjykiones, qvas vel ipfi timent, vel finceris ornnibus
incom-
(0) r.M.to~(p) t:(Jiot,den.cph. (zJ,Hift,4.c.ji.punß.^
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incommodo funt. Nam & Ca/igu/a etfi cmmotus in-
genio, ftmulationuft tamen falfa in (intt a-vi perdrdicerat.
£x) Vel iliud memoraffe nos oportet.qvodcor illorum
palpitarione afßdua &fluduante, tales cmnes inqvietet,
ad \OQUmQ.\XVti\(<\.)Sceleraticonfatntih obftrepenteyumdormi-
renonpoffint, agitanteosfurrk, non confummato modo.fcd cogi-
tatoparricidio. At mihi fecuritatem,prtmum rnnocentia mta,
deinde tua dtxtra obtulerat. Confer locum Taciti, fum-
mi iftius inter Miftoricos Politici ( » ) Jgjfippc Ti-~
berium non fortuna, non folitudines protegebant , quia tor-
menta pecioris fuasj^ ipfe pcenas fattretur. Hmc reier-
remus Dionyfium,cui carbo candens pro cultro fuit
tonforio ; nec taceremus Neronem , qui, qvo plures
habuit vigilum fefpites, hoc eo magis timuit; oiiS
fciremus Lectorem ipfum addere Heliogabalum, fi-
bi funes parantem fericos, &'referre in numerum
horum, modo di&um Caligulam,cui femper ad ma-
num venenum fuit,utipfahabetHiftoria,&ex eaetiam
teftaturVendelinus («0 deqvibusvideaturfufius difleres
Ariftoteles.(a) §. VII.
Fuere jam ipfimores,finon ad ultimos ultimi: po~tiores tamen & maximi. Nunc adeft fchema
& qusedam imago ipfius tyrannidis acqvifitionis &
ejusdem confervationis: quibus ar&ius junftis,non
minimam demoliuntur imperii partem ipfi Tyranni,
3c naturam profe&6 fatigant, fi minus eandem fub
B? verte-
(x) ItoitHslib: Annal. <f. cAp.4r.punH; g. (i]y) ftb.6.cap.\o- in
Apohgetica orutione PbiltU ctntnx Altx. (u) lib. Annaiium 6.
oAp. f.pun&.-i. (<*) in Poiticis caf. \o. pag. 144. (a)f.Poitt.u,
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poflunt. Acqvirunt autemTyranni fibi hanc
grandem, fubditis vero rnaxime noxiam poteftatem,
priraum tituli. & honeftatis fpecie fulgidi. Scilicet
li ad pofterius illud, oculos mentisrefle&imus, egregie
alias locutus fuiffet Nabarzanes ad Regem Darium;
modo non affuiffet dolus (@) Verum enim vero, eo
jamres devenit, ut ille ceterique parricida3,procum-
■bentes humi, quern paulo poft in vinculis eflenf ha-
bituri, fuftinuerint venerari (y) Has autem fuae ob«
fcurae honeftatis Sariffas, emittunt iidem illi , de qui-
bus fumus locuti, Tyranni, ipfo interdum eleclionis
ftigmate, idqj ut maxime vel voto, fi caufam, quam
diceremus effeelricem; vel forte, fi modum amaveris
ipfum. Ad harc hoc etiam accedir, quod in hujus-
"rriodi,velrefpicere poffint ad primam familiam, velad
omniLim ex fubditis unum. Ab ipfis inter alios no-
bis exemplum petendum eft Lydiis, qui cum tyran-
nide effenf opprefii, cognoverunt Cymmae morari vi-
rum quendam prseftantem, quapropter miffa etiam
'iegatione, inde eum evocarunt, quem deinceps, ute-
rat in omcina fabri plauftrarii fervus inventus, eum
cum fervitute ipfa, Regem aflumferunt, pretio foluto.
(£) Alias enim, etiam minus procedunt ad imperi-
um honefti, cum geftus fuos ita componant, tamquam
eflent jure & merito fucceflioni proximi,& ifta aurea
.catena eidem annexi, qua devinxeruntTyrii fimul-
acrum
(|S) Curtius Itb. (uof. cap. 9. (y) Curtius lib. prorfiu eodsm.
eap: vero w. (}) Heraclides itt ÜbeU: de Politiis, in Cjym-
mtnfium politia.
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acrum Apollinis,araeque Herculis , cujus numini &
urbem dicaverant, inferuere vineulnm, ne urbem de-
fereret Apollo, fed HsrcuUs caufa ren.anerer. (O
Qyippe, qui j'am fuum jaftant ftemma, jam fangvi-
nem explicanr, jam leges evolvunt affinitatis, inter-
dum emptionis leges, alias permutationum receffus
proponentes, aut donationis recenfenres libertatem.
Hinc fi etiam teftamentariae difpofitionis fenem no-
verint,ignoro plane,in quibus fibi fervire negligerent,
fubditis fuis futuri parum ntiles. Et ut hic non adeo
ftrifte quidem, obligamus nos differere de ele&ionis'
aut lucceflionis praeeminentia. Sic etiam dicimus*
fpem bonam augurio falli, übi Saul aut alius degene-
rat in tyrannum; Ex illis autem,qvifine titulo per
fraudem & vim regna funt fortiti;- Si pede ur ajunf
ficcojtranfiremus illud Barclaii (t) Animosmaximeda-
bat Cleobufo,quodRexfii £, quam unicam habebat, tantx h<s-
redtatis fiortunam deftinanit: Solumnominafle nobisfuf-
fecerit Philippum Macedonum Regem, (ut Nimro-
dum raceamus) quippe qui veluti e fpecula quadam'
liberrari omnium infidiatus, Graecorumcivitates,qvas
fingulas dominandi iibido, ad imperandum fatue e-
rexit,fibi fubje&as fe.cit. (£) Qyid mirum? Eae-
nim natura fuit, qvam nullo taedebat modo turpiter
vincere; & inde adeo biandum pariter & infidiofum
eum audires in alloquio, qui promittebat plura,qvam
praeftabat,in feriis fagax, in jocisartifex,ipfam denicg
amici-
(.) Cart. lib. 4. cap.3. de oppugnatione Tyri (-) in Argemdt
lib-, i.pag.ll. ( £ ) Curcius ip fuppjemcntit.-
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amicitiam ucilicate, non fide colens (»?) Er licer fub
judice adhuc lis fit, an occupando rantum , feTy-
ranni titulo infamavit, an injufte adminiftrando fi-
mul : adeo tamen ab illo fuit maxime alienum , juile
regnum in omnes occupaffe,ut dictum. Qvoniam
& hic dixifle nos voluimus, etiam ipfius id effe juris
naturalis,Dominio vi&oris illud jufte fubjici , quod-
cunque ab hoftibus via jufta & modo jufte legittimo
fuerit captum, illis, puta, ereptum.
VIII.
§.
Jnter alia perplurima,quae fuam fibi juftamvindicantlaudem & encomium,dixeris etiam illudCurtii,non
loco fuo digno indignum adeo fore, cum dicit; faci-
litu eft quxdam vintere, quam tueri: quam bercule expedi-
tius manus noftr* ntpiunt, quam contintnt (Jf) Monitum
vere aureum! monitum quod menti infigatur tena-
ciffimae digniflimum ! Qvia cujus tanta eft utilitas,
cam neceffaria cognitio, ut cum bonis omnibus fum-
me fif feitU neceffarium : Sic vel malorum plunmos,
hac in parte aliorum principum lufifle artem & vi-
ciffe induftriam , teftatur ipfa Hiftoria. Scilicet in
fuo malo minus fegnes, in noc unice laborant didi
illiTyranni,ne imperii fui commodo vacui,citiuspo-
teftate fua excidant. Hoc ut melius prceoccupent,
habent inter alia muka fua? aftutiae propugnacula, et-
iam quam plurimos, qui anxie explorando ac defe-
rendo, exquirent fingulos fubditorum animos , quo
nofcat
(v)Ju(iinus librofiio 9.cap_. g. 0) Curiitu in oraJiont itgati
Darit adipfium Altx. hb. 4. cap. 11.
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nofcat ipforumhoc caput, qvid quisque civium de fe
fentiat. Qyibus qvodammodo adderemus, nifi cuique
nota effe arbitrarcmur, verba ifta Curtii ( ■■) Nec qtid-
quamignorabat Rexeorum, q\>s inviccm eratit jaßata, cumpofi
auUam, qv£leEios obduxtrat,fiaret.Demus Principem de-
bere habere fuos emiffarios, quibus de fe judiciaho-
minum cognofcat, fi alio modo ftatum fuum & fe
tutari non poflit: fed ut praeter cautelas alias, etiam
graviter puniat falfa deferentes, nec finem delatio-
num in Reipb. intendat interitum, fed confervatio-
nem. Scilicet folent ut plurimum hi, quo major eo-
rummercesfit,falfo obiicereTyrafio,vel requavisgra-
tiorem praedam viros maxime Nobiles, Confiliarios
& eorum liberos. Jam etiam eo ventum eft,diceres,
ut Conventus fubditorum, velmaxime prohibeant Ty-
ranni, ne illi fe inter noti fint,fed qvafiperegrini fem-
permaneant& nullum prorfus interfe fermonisha-
beant commercium, de fua jmifena,de legum viola-
tione, de fuae deniqp falutis periculo, aut de alio qvo-
vis. yj)ViA notitia (ffamiliaritas iUa, q\>am conventushu-
jusmodi, ceu prolem felicem progenerant ,fidem ut plurimum
peperit. Jgjr* confiliorum graviorum mater. (><■) Non ta-
men volurous nos hoc in negotio adeo peccafle, ut
haec dicendo, cum illis faciamus, qui tanqvamproa-
ris & focis in eo pugnant, quod liceat fu.bditis armis
infurgere adverfus Magiftratum, occupatione legiti-
mum, ut ut adminiftratione improbum,fi quando
C conve-
( i ) lib.Jut g. cap tteros. (k) JobannesCbrift:fjymili^W
gfu iniPoliticudtTj/ranno pag. 132.
convcnire poflent. Quiafifubditi hoctentarenr,cum
amplius non verba punienda funt,ut loqvitur Hiftori-
cus, nam eorum temeritas pervenit ad gladium ( a )
Qvin potius haeceorumregulafit,ferenduquodaliterfe
habere non poteft, voluntate praefertim ipflus Dei.
Patientiam aemulentur militum Darii,quorum qui-
dam,occupatis jam proximis rivis, diverterant longi-
ns,utquidquidoccLilti hLimoris usquam manaret, ex-»
ciperent ( i») Quid taceamus ipfum eorumRegem,qvi
maluit iter infequentibusdare, quam auferre fugienti-
bus ? His demum adde, fi minus prolixos nos fore
defideras, ipfa M: Tercntii verba apudTacitum ( v)
Non noflrum efi aflimare, q\>em fiupra ceteros (f qvibus de
cAufiis extollas. TJibi fummim rtrum judicium Dii dedere:
nobis obfequii gloria reliSta efi. Adde infuper verba
Poliarchi (») Ntc mt aliud Meleandri partibus jmxit,qvam
q\>od ijliuscalamitM omnibus gentibusabominandum exemphm
eft, qvji qtfietem nunquamagent■-fi vitiisprincipis irafit lice-
at (finfidiari bonitati. Haec plane illiEthnici, quidnos
Chriftiani? Modo non Rempb. in fotum everfum e-
at Tyrannus,namin tali cafu,dicitur folvi vinculum
inter fubditos & ipfum (o)VerbO; alius Tyrannus eft,
in cujus impenum confenferunt fubditi, & alius, in
cujus non jurarunt: Si prius illud fuerit, fibi im-
putent,ipfiq; fua fententia habeant, quidquid accide-
rit adverfi. Si pofterius,licet utique perjura natu-
rae ag-
(X) Curtiusiib. d.c.Q. (iu) Cirtitu Üb.4. c. iS. (v) lib. Annai.
$.cap.B.punß:s. (») in Argcnidt Barclaii.i.pag.x^yfjStr-v
temanmu cap. 2, de Repb, infcecie».
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rae aggreffori & Reipb. hofti jurato rcfiftere («■) Nec
enim nobis funt accepranda verba Curtii de Crate-
ro (p) non a'iam pr nerdi in mici occafiontm aptiorem fu-
turam ratus, odiofito pietatis /peciem prtferens : Llt Sfimi-
h argumentemur- Faftum ipfi adeo homini feroci
deteftandum. Scilicet voluit Craterus Philoram
interire ex mero fuo in aequalem odio, quem cau-
fa nondum damnaverat ipia. Diftum de illo. Et fi
placet confer ulterius Curtium (<r)
§. IX.
Dehinc Tyrannis maxime in more pofitum effe,fubditos inter, etiam ejicere dilcordiarum aleas,
& inimicitiarum graviflimas fariffas , loqvuntur ipfa
monumenta, refonante Do<ftorum apprime confono
choro. Ut autem taceamus rixas illas leviores, quae
non raro inter leviflimos fluftuare folent: vel grandi-
orum in agro hanc fuam ut plurimumfpargerefolent
zizaniam. Non raro etiam folent plebem committe-
re cum Nobilibus,& pauperes cum ditioribus: aut ad
ultimum ditifliraos quosque inftruere adverfusNobi-
les. Qyippe quibus,animo labefaftandi nervosReip.,
inftrufti funt a Tyranno calumniatores, qui odiicau-
fas fingunt& difcordise femina eiiciunt.diftraftis jam a-
deociviumanimis.ut contraTyrannunihilpoflint,me-
tu partis fuae adverfae.Ne iongius abeamus,ipfenobis ad«
fitPhilippusMacedonumut teftis, v\ deTyranis,intellige
praeftrfim tccupatione tzles-AheritCermo. Cognofcasro-
C 2
gamus
,( n) idemstratem-jnq*.zn\iceztTyrzr\r\oreciftere?deqva
re & amplius in rjoQ:eYuw.(
i)U.c.g.(<r)U.p,iSo.it.l.7.p.i_9£.
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gamus rerum feriem. Scil: folent ingenia moresq^ componi
adprincipum mtnttm; omnisq^fere temporuminclinatitregnan-
tm mfidmiayveldecuseft (ry.Sed quidhifce imoramur?Qyin
altius perpendam9,qvalem vultum jamreferemus.Cer-
te qveratur jamipfailla Coeleftis militia, ploretCce-
lum, lacrymis fefla qvafi occumbat ipfa terra, ac ipfi
nos pro laeta lugubrem, pro alba atram quandam no
bis merito induamus veftero: Cum nec pietatis ful-
cra, nec juftitiaefundamenta, nec omnis Rerumpb.fa-
lutis firmiflima fulcimenta,ipfos putamus fcientiarum
fontes & artium liberaliurn feecundiflimas nutrices,
SCHOLAS, vereantur tollere, necare & interdicere
hi perverli. Scilicet imitari, aut aemulari potius gefti-
unt iftum Caracallam , qui non contentus paflim fe
aboleviffe Scholas Ariftotelicas , etiam ipfos libros,
fapienris Thefauros exuflit& fecit flagrare. Atrox
faftum! faftum probis omnibus, imo & beftiis hor-
rendum & deteftabile! Qyippeqvarumplurimae cor-
poribus jam fublatis , ipfam tamen cafam relinqvunt
intaftam. Et demus interim reperiri Refp. parum
literatas. Fateamur juxta, effe multas alias civitatum
columnas, quibus ftant, florent,vigentipfa regna, po-
puli & gentes. Qyid enim in fiio flore retinuit
Thebas? Qyid alias barbaras gentes? Si ramen rem
refto judicii oeulo aeftimemus, quid fodes Respb:?
quid civirates absqve fcholis?aut quid denique regna,
fine literario hoc regno?Diceres,veraeiftiusfelicitaris
civilis qvaedam umbra, fomnium.Qyippe qvae uniceli-
teris & virruti prudentiaeque fuam debent vitam, fu-
f t)FreinjhemiusinftpphinCurt. c.j.p. U. um
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um vivere, fuum effe, fi modo To bene effie & vivert
intelligis. Paucis. Etiam fine Magiftro difcunturvi-
cia : fed cum quadsm moleftia, conjundlum omne
omnino quod pulchrum eft. Qvinimo etjam eft tu-
nica pallio lemper propior.
X-
* iCircumfpicias jam velimus undiq;, mente etiam e-volvas optaremus, quidquid inter foltrn orientem
& ejus continetur panem occiduam : Adde eriam
te poffe explicare, quidqvid perverfe fuerit intrica-
tum. Modos camen fi geftires inveftigare omnes,
qvibus munire laborant fuum atrium ipfiTyranni,vel
ultro, te vi&um, ne partem qmdem obtenturum eo-
rum minimam, facile fattberis. Certe; veftirnC de-
hinc iidem illi fusTyrannidiscorpus eo ipfo,qvodvi-
rosdeßepb.optimemeritos,virosfidos,virosheroes&
inßempb. incorruptos amoveant, aut e medio tollant,
utexotio&lafcivia,eorum magis lafciviant animi, nec
lenite*r faeviendo.magisfapere videantur, prorfus igna-
ri, quid ferus vefper vehat. Qyid quasfo Caefar Ti-
berius contra Germanicum? ( r ) Et quid de illoTa-
citus ( v) Diceres eorerum ftatu, ad qvemlibet fexum
& aetatem, omnis penetraremali fenfum. Puta, qvan-
do imperat Tarqviniana illa papaverum decuflio , &
qvando aliquos cadem levi de catiia ferit, quandoqjin-
cognita& indi6ia caufa, fupplicii fit irrogatio. Et hoc
eo magis, cum foleant non rarb hi ipfi, cum Maria
Schotiaeßegina,repudiatis propriis civibus, exterorum
utitalo-
C3
C )\>id.TJacit.l.fiuo Am2.C.261J); $.(v ) l.fiuo An. eod,c.vero 42. p. 2?'
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ut illa Iraloru.expofcererurelam:peregrinofemunitu-
ri fatellitio,ne debitas dentpcenas illis.quos fe laefiffe, ipfi
teftes funt. Nam nos femper exiftimamus, eum,qui
nihil mali commifit, nullam meruere pcenam,iftis au*
tem aliis efifie ipfiam confiientiam grafrcqnoddam pondus (<fi)
Sed interira ut auceps fiftula modulatur,illice allectar,
efcam proje&at, donec cavea volucrem conclufam
teneat: Ita & ipfiTyranni, ut incautos magis decipi-
ant fubditos, fpeciem qvandam exhibere ut plurimum
folent, Magiftratus maxime circUmfpe&i. Non qvi-
dem negamus, vero aliqvando adftare & illud Pifo-
nis apud Tacitum (X) Nemo imperium flagitio qu£(itumy
btnit extrcuit artibtu: Sed aperte hoc facereillos, qui
fibi magis providi falutari cupiunt, eft quod inficias
ibimus. Sic namque alibi Tacitus (40 Inde verfie ad
Tiberium precss, (fiile \>arie difjerebat de magnitudine impt-
rii, fua modefiia, ftlam Dit>i Augufti mentem tanta molic
eapacemife in partem cuntrum ab iSo )>ocatum^experiundo di->
diciffe, qttam arduum, ql-am firtun<c (übjettum regendi cun»
£ia onus. Proinde in ciVitate tot iHuftribus t>iris Jubnixa,
nonadunum omnia deferrent. Sed quis fenfus? qva;ver-
borum fententia? Pius in oratione tali dignitatis, quamfi-
dei erat; Tiberioqg etiam in rebus. qvas nottoeculeret, ftu na-
tura,fiu defvetudine,fujpenfa (f obfiura \>erba;7unc vcroni-
tenti ut (enfus ftos penitus abderet, in incertum (f ambigu-
um magis implicabantur (&,) Sic etiara Tiberius priraus
fuit,qui comitia ecampo ad PatrestranstLilit (*)Qvpd
ipfum
( <t) Ctc.ifiuo 3. de naturaDeorum (x)l.Hi(i.i.cap._io punttsfiyj)
Amal,\,t. u.pun3.j.j.4j: (&) idemille ibidem (°) l. Anna. 1.
*) n (#
ipfnm nihil aliud erat,qvam fpecie quadam & fuco9
recli jus omne populo adirfiere (#) Sic voluit Tibe-
rius paLilatim infurgere,facile fciens, quod auceps cu-
piduis contrahens, aves, quas capere mora poterat,
territas abigit. Nec mirum. Qyse enim folito citi-
us pullulat herba vel arbor, levi ventorum vi dejici-
tur, vel a fe ipfa humore deftitutaexficcatunquaeve--
ro radice altius fixa, paulatim infurgit, utnon crefce--
re eam, fed crevifle videamus, in immenfam proce-
ritatem, duritie fua roboratarn, exit.
§. XI.
Demum eb fendunt, de qvibus differere conftitui*sTyranni, ut animoinbonum publicum inimi-
co, de induftria civibus inopiam conciliant , mili-
tibusfiia fubtrahantftipendia,& ut adeo taceamus, qvod
operam omnem ab lllis exigant gratuitam, vel hoc i-
pfum in rem fuam fore praeprimis exiftimant, tribu-
ta augere & vedigalia ipfa facere intolerabilia, in
interitumputaßeipb:Necdehacredubites.Qyippeqvi
vel certocertius intelliguujnopiamcivium, tegmen fore
denfiflimum,fuae in Rempb: aftutiae, fuse fimul pravi-
tatis. Hinc illud Simonidis (y) Non UtaturTyrannusopi-
busJubditorum ,cum fiubditi habeant naturam eqtorum, q)>i,
qvb plus atiena de\>orant,eofiunt petulantiores. Nec inte-
rim eft, qvod arguas nos <%.v%>-oyJai , quando paulo
prius de eadem mali principis in fubdiros feritate
egimus. Qvin fatius attendas ibidem ad ejusdem
mores;
({3) Cyriacus lentulns cap. 4. de arcanis Regnorum (y) 4-
pud Xenophoutm in Hierone
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mores; hic autem eandem ejus ferocitatem, ut me-
dium fuae confervandae Tyrannidis, examines & de-
monftres, Et hinc adeo porro retuhffe voluimus,
illos omnia joco difta & bene prolata, finiftre eriam
inrerpretan. Confule alias Hiftorias, qvaere in mo-
numentorum omnium fchptis, percurre etiam feri-
em rerum, iam inde a primordio geftarum: & fi no-
bis fidem habere digneris, nihil fane aliud reperies,
ac forte ipfe vix dtibitabis. Qyid enim aliud Cha-
ridemum iftumAthenienfem, Martispullum & obexi-
lium nonamantem Alexandri,fedfuae fortis,juxta &Re-
gisfuiDariifuperbiaeimmemorem,ernortaliumccetu
hinc rapuit? vere hercule refpondentemßegi,&qui-
dem eo orationis fuse ornatu, qui latet indoftos& mul-
tos adhuc eorum ridet, qvos faftus fecit eloquen-
tiffimos, Unde Curtius ibiclem c£) Sera deinde potni-
tentia Jubiit Regem: ac vera dixifie confefifits, eum fepeliri
jujfit. Adeo jara hominum naturam pierumque cor-
rumpit fortuna. Qyippe erat alias Dario mite ac
traftabile ingenium (O Sed res profecto fecunda acrio-
ribus (iimulis animos txpidrant , adeo ut mifert£ toleran-
tur,fielicitate corrumpimur (£) fi hoc de bonis fuerit cer-
tum, quid quaefo de malis cenfendum? Scilicet femper
UqftUntur libentius cum fiortunx noflra, quam nobitcum
(») Siquidem bonis quietis eft cura,aliis affiida fides
in pace, fed rebus jam raaxime turbidis, funt alacres,
& per incerta tutiflimi.
§. XII,
(s)lib.fii£Hifi.i. Circa finem capitis. 2.{t) idcm autor.ibidem
(£) Tacitus iib.Hifiioriarum i.C.\r.pun£l.s.\n) Tacitus ibidem.
§. XII.
Si demum iter, qvod ingrefli conficiamus, & negotiojamfufcepto,ex parte tantum minima, nospares
futuros defideremus,reqvirit jamipfarei neceflitas,ut
Tyrannos non tantum hoc ritulo legitime infignitos;
fed etiam ad ultimum eos hic intelligamus, quinume-
ris omnibus abfoluti, tam mifere terram vexant, fati-
gantmontes, & fubruunt fingula excelfe optima. Qyo-
circa etiamnum properaturi media eorum tyrannidis
fervandae explicare, proporrohic teftamur maximam
eorum efTe confvetudinem, quod prioribus hifce fua-
rum optimarum virtutum tentoriis haud fanecontenti,
etiam dehinc mulieribus imperium in maritos, & fer-
vis in Dominos licentiam concedere, adulatores ama-
re, quos in graves ac viros cordatiores immittant,
fibi tutiflimum fore commodum, Reipb. vero detri-
menturn perniciofiffimum, imaginentur & judicent.
( fi ) De Singulis certe conftat, nam duo haec priora
genera, imperio & libertate valde delectantur, quo fit
cum videant fe Tyranni beneficio fuum defiderium
eCe confecutos, illi intime favent &prius quam pati-
untur libertatem datam, fibi e manibus extorque-
ri, produnt certe ac Tyranno cognita reddunt fervi
dominorum, & uxores confilia fuorum maritorum.
(B) Quid multis? de horum altero exftat iliud Pli:
nii (■) Non enim jamferPr, Princfis neflri amici, fed nos
f^mus: nec pater PatrU alienisfe mancipiis cariorem, quam
D cih ibus
(c) V:dcat:Arifi.ll.cc.(s)Joh. Cbrift: .fStin^f?htfflfM in Po-
liticis (fquidem infikis anmtatatis ad Tabuiam xi. u)inpaneg*
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tivibus fuis credit. Ipforum aucem adulatorum habe-
mus limpidiflimum quoddam fpeculum, in Agis Ar-
givi fraude & Cleonis Siculi adulacione. Scilicet ut
alia multa non tangamus, fiiffecerit tacuiffe , quod
honeftarum artium profeflionem, malis corrumpebant
moribus; (*■) tacuiffe quod illi in gratiam Regis
irridebant optimum iftum Grasciae libertatis vindi-
cem Califthenem ( K) etiam tacuiffe pariter quodhic
eorum derifus, nonparu adjuvit odium Alexandri imo
&in tantum;utdum illi deinceps ut antea ipfis maxi-
morum exercituum Ducibus a Rege praeponeban-
tur:llle fuam innocentiamteftarilneceffumhabuitmor-
te,putainjufta,imerita&blasphema. (u>) &de qvo pri?.
Sic tulit prudenter&moderatefuam fortunam oriente
ipfe Alexander, ad ulrimum magnitudinem ejus non
cepit. Qvocirca non audimus hic modo diftnm A-
dulatorem Cleonem, dicentem : Perfias non modo pie,
fed etiam prudenter reges fiuos inter Deos colere: majefiatem
enim imperii, fialutis efifie tuteiam (c ) Nam quae pietas
eft Deo eripere, quod fuum eft ? aut quae pruoentia
ei credere, qui fe Deum ftolida perfvafione credat ?
Proles certe monftri eft, parente ipfo peior, exhibe^
re fe pro numine colendum. Proinde diceres Afiae
& Europae Regem, tunc introduftam inter conviva-
les ludos, fibi matrimonioadjunxiirefuperbiam illam
Perficam, quae deinceps effet imperattira vidtoribus.
Et hinc adeo fiebat, quod abierant e convivio aliqvan-
do cce-
(k) Curt.lib fuo g,(fcj-.(>)Curt.l.citatoc.citato ( jtfidemautor,
Jibitodem c.S.(r) Curt:\:gc. modo citato..
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do ceteri invitati ab AlexandroAmici: Clytus folus fi-
nelumine,diceremus, amplius plane neutiqvam lucen-
te ; veftibulo ipfo fangvinem deplorante , ipfius jam
Regis conviva? ( o )
Omnium autem jam Dictorum clausula.
Tyrannus per ititiofiu omnes partes definitur (f non nifiin
pernictofum finem tendit, in totafualatitudtne vitiofus efl, (5
tiligitimtis, adeofyrithil habet, quod a Deo fit,cui fftbdittpro-
pter Deumobligati manent: qvousqj fcilicet ipfis nonim-
pingendumfuerit in gloriam Dei & praeceptum chari-
tatis, verba Arnifaei(srj Enautem/ quid mirum eft?
videmur nobis !per millium milliaria audire voces di-
centium: tradae comptdts , quibtts obnoxium arci oppidum
mbis d(i)inciamus, cives captivos habeamus: nam qbidqbidre-
ptignms (f quantumcun^ nobis, firvies imperiunofiris, utfub
mttriitionibtu his circumtremat \>el omnis regio, ifltc rece-
ptis, hinc ejfufts armntis. Verba horrenda ! verba tre-
menda! nam iisdem erga fubditos, quibus prima pro-
degerant, redeunt fumptibus , cum rapacifiimo cui-
que, non agri, non fcenum, fedfola vitiorum maneant
inftrumenta, qvae ut ipfis libido, fic rubor ac dedecus
penesomnesfunt.Hincmiferas(ut diftufupra) gentes,
qvibustale quid obtingat! Coeant certe in foro atque
ibi nofteperpeti fortunam publicam qveftibus iterent:
Nulla imprudentia pueros, nulla debilitas fenes, nul-
la fexus imbecillitas mulieres domi teneat. Alii fu-
am calamitatem defleant, alii cum privatis cafibus
qverelam publicam mifceant. Necj;tamen eorumhic
D 2 erit
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erit miles,qui eos hinc eximat , necpeae vires, qvibusi
vincere lllisconceflumfit.Ergorurfus repetens, jampa-
riterdic:GratiasagemusDeo illiimmortali,qui harum
miferiarLimimunes,commovemur ramen mifericordia
ergaalios, quomullusnifiDeus,folusDeusabhujusmo-
dsvindicans,inqvietereponere poteft. Haec in Genere.
SE CTIO SECUNDA
§c&'tontm exegimusprimam- cujutjam fuil negstium^
flatum cfo&fiiorits proponere, Tytavnorumexpende-
re mores, difcerncrc Ipitam ,'proferrc prabationcst
($ eorum-,(p't altbi in orbe affitguntur, referre mi.
fcriam J Jam autem dabit , Deo Duce > je&io b-tc
altcra^ (peciafc illud- quod dtu admirati- jam fdpius
commemoravimus , ntc dum cxplkuimus, Tiberii
Cafiaris exemptttm; quamVts non omnibus nuwc-
risabfolutitm,__ys ad(ingulas Tyranritdis mt»s ex*
plicandtS) plane fufficiens.
L§.\.audemcerre omnimodam aequiores e populoju-
dices, ipfi tribuebant iam defun&o Augufto, idqj
adeo, qvod eJLis infignis modeftia, non di&atura, ut
Caefar, non regno, ut Tarqvinii, fed principis cura
Rempb. adminiftrabar. Qyibus etiam adde fru&us
relapfae in monarchiam Reipb: Scilicet fublata fuere
foris bella,domifediriones,& ut multa tranfeamus,tuir
in portum fubvefta navis, quae flu&uurn infultu, qva?
piratarum afiulru, quae recWum & nautarum ad ul-
rimum.
timum turbato officio labefaetata, fehci tempeftatnm
commutatione, luclarum fuarum oblivifcebatur.Qvip-
pe adhuc hbera & ad fummos honores via ommbus
patente,efferbuerunt animi cupiditate bellandi, & übi
noftis defuerit, domi qvaefitum. Omnibus autem ex
unius jampendentibus nutu, fubfederunt animorum
ebulliens ardor, feditio oriunda & bellorum fparfum
f men. Sed mifera proh dolor! famae comparandae
femita eft, detenoris cujusq"; furrogatio : Nec folida
fama ea eft, qvae non ex virtute fua propria , Ced ex
aliorum comparatur infirmitate. Scilicet fuithicTi-
berius Divi qvidem Augufti privignus & adopfione
filius, fed ut properis fuae matris literis ab IJiyrico
accitus;ita juxfaferox & fuperbus fuit, qui mhil mo-
diratum, nihil vulgare, auf civile peregitfpirans.Hmc
fenedhite Augufti gravi morbo defatigata , extolle-
bant fermone vano pauci, libertatis nullo prefio aefti-
mandae nobilitatem: plures temporum gnari ob ani-
morum diflidium civile bellum paventes exfecraban-
tur, qvod alii, five longaepacis commoda non feren*
tes, five fortuna fua perdira, folatium e communiru-
ina qvaerentes,votis expetebant.(*)lnterim verofucceflit.
Tiberiusexanimi fi:o, patri magis aftu fuo & Matris
Liviae, qvam Pairum praecedcnte voluntate. Diximus
eum aftu, patris folium obtinuiffe. Audiamus enim
Tacitum (■>) vix dutn ingreffus lllyricum Tiberitu,properis
matris literisaccitur neqt fihtts compertum efi, Spiranttm ad-
huc Augujtum apud urbem Noiam, an exanimem rtpere-
rit.acribus nam<\ cuflodiis domunt (fviasfipfirat L:)>ia:ia-
(j)StLentulofidesfit (p)l.fifio Ann: i .c.f.p.4.(fs. iique.
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itiqiie interdum nuntii vul^abantur, donec provifis, qus. tem*
ptts monebat,fimul excefifife Anguflum (frerum potiri Nero-
nem,fama eadetn tulit. Confeffi qvidem fumus nos i-
pfi in paragraph (°~) qvodtnde \>erfik ad TJiberium preces
fuerint &c. fed quomodo? coacle puta & neceftarib,
jtmperio iam longe prius ab ipfo occupato. De fe-
natu ergo merito jam dicimus, quod exprimit alias
Curtius (t ) de militibus Alexandri Magni, omiffi igitur,
qvam porta\>erant , aquk-. materiam aridam in incendium
jacere cteperunt. Confer etiamnum Tacitum (t ) fiei
defiunßo Augufto, fignum pr<etoriis cohortibus, ut impera-
tor dederat. excubU, arma, cetera auU, miles in fiorum, mi-
les incuriam comitabatur. iiterxs ad exercitus, tanqvam ade-
pto principatu mi(it: nusqvam cogitabundus, nifi cum in fie-
natit lofeeretur. His adeoiam claris, quid multis opuseft referre Ccedem Agrippae? qvin potms dicamushac'
occafione, ipfum Auguftum non tam ingravefcente ae-
tate, quam uxoris, ut credebarur, dolo,rebus humanis
effe ereptum; poftqvam fcilicet Liviae fuit vulgatum,
non alieni eum animi fuiffe, in modo di&um Agrip-
pamNepotem,infulaPlanafia conclufum. De quibus
fi quaedubicas,adiTacitLim(u) (f qvidemfielusuxoris fujpe-
Babant. Adeo j'amnecparcit aris,necfocis,facra illa domi.
nandi libido,qnin etiam quos conjuncliffimos vita ipfa
liabuit, non expectato fati die,haud raro diftrahit.
Nota interim ad vtrba modo adegata TJaciti, quod quam-
quam fiifyicJo a generofia, mente (f virtutis candidi amante,
recedere
( tr)io Seßionvs prim* (r ) fib.f. cap.j. (t) lib, Annal. i.t.f,
pttnß.s.(j> )l.Am: i. c.f.p. i.
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recedere videtur: tamen übi Signa prstcefferunt rei, qutepra-
vam mentem adfacinus perpeiiere potuent, prudentia eam in
cafira fiua admittit. jyyjvia necomnia fuftyicionis fa!ce,necni-
hil demetendum:illud ammi maiigni, hocnegCigentikfbiuti (<Lp)
§■ H.
Non figitgradum in eo Bberius, quod Rempb.fpe--ciofus invaderepotuiffet, fed ulteriusprogreditur
tota fua vita fufpicax , ferox, Tyrannus. Ut autem
id melius intelligamus, eamus vifuri ejus fententiam
in curia, inde accedamus cum eo domum,tum( mo--
do brevitas admifent) quid apud populum egerit at--
tendentes, etiam provinciisexantlatis,qvidquidin totu
fit molitus, apprehendemus. qu* no\>o principi^
q;i£ adu/to, qux perjong, qum. dignationi, qujtimperio propio-
ra, qitdt item dignitati aut fiecuritati deftinata Jint; iiiudper
fi eritnotum(fmanifefiutn. (%) Qya de caufaetiam il-
lud hic tacemus. Qya vero in Curiam mente fuit,
ut indeordiamur, illamnobis ad ungvem uscj; exponit
dictumSaluftiiCrifpi, quod & tantomagis, utpote bo-
num & egregium, amplexus eft Tiberius, quanto nec
cogiravit alirer ipfe, cum Tribuno cuftodiae tantum
ludens, vel fe ipfum eo modo excufatum iturus. Sci-
licet metuens Crifpus, ne ille reus proderetur, mo-
nuit Liviam: ne arcana domus, ne confiUa amicorum, mi-
ntfterta militum \>ulgarentur: neve Tiberitts vim principatus
refolveret, cunßa ad fenatum vocando. Eam conditionem
effie imperandi,ut non aiiter ratio conftet, quam fit uni red-
datttr
(<p) Cyriacus Ltntuius de arcanis Regnorum c.10.p<.22^.(%)
Ciar.Bwcljnfiuisdiffirt: pag. 412.
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datur(rp) \ddimus etiam ad priusdifta hac inpar-
te, Tiberio tantum (quocl & reftius ) mentem fuiffe-
fpeciem quandam praebere Senatus Majeftatem au,
gend.i, uteo facilius illara Qmnem,fuo revera arbitrio
(übderet, & inde profuoarbitrio, miffo jufto & aeqvo,
ageret. Übi notatu dignum,hanc ejus Monarchicam
poteftatem, turpiter vituperandamnon effe, utpoteDeo
invifam: quippe qui cenfum reddendum jubet ipfi
Caefari, tum imperanti Tiberio ( « ) qvi & ipfe tri-
butum pendebat (*) ut jara taceamus, quod ipfi fa-
pientiflime placuit imperii eorum licentiam, inje&o
principatus quafi capiftro, refrenare & fervitutem,
qua fociis gentibus illuferant, in auftores vertere,ex-
torta e manibus, qua in fuam & nationum perniciem
ufuri erant Übertate. Qvin & ipfe imperii genius mo-
narchiam qvam maxime requirebat. Audire velis
rogamus (3 ) muha Antonio, dum interfeßtrespatris ul-
cifceretur, multaLepido conceffifft. toflquam hic fotordia fe-
nuerit, i(teper libidines peffum dattis fit, nen ai.tts difiordan-
tit patrU remediumfuififie, quam ut ab uno regeretur, Un-
de concedimus Senatores & populum toleraffe de-
buiffe Tiberium, adeo iniqve facientem, usque qLio
non impingeret in legem Dei, Naturae & fundamen-
talem ; ulterius autem non. Qyamqvam vel haec ulti-
ma non adeo abfolute obligat, ut non poflitaliquan-
do mutari, exigente fic Reipb. neceflitate. Salus
namque Reipb. fuprema lex efto. Jam autem plura
qvidem
(\_]>) Tacit.lib.Annat. i.c. 6. punß.fi.j. (oo) Matth. 22, \>.2l. {&,)
Matth.i7.v,27. (/3) lib:Annal. 1. cap.p. punß. 4.
#) n (*
qvidem argumenta,deperverfaTiberiifententia incu-
riam inde meritb proferremus, qvod fcilicet permifit
fuam fententiam interdum oppugnari (y) quod pla-
ne urgebatCoiifules , aut alios quosvis velle in fe de-
rivare imperii illud graviflimum onus, quod hume-
ris ejus impofitum erat (^) quod etiam " retulit ad
Senatum negotia fibi expediunda (*) Sed cum haec
& ralia ad verticem usque egregie explicat Clariff:
nofter Bceclerus Q) fuffecerit nobis cum Tacito mi-
nus tacito concludere (i) dicendo:fa\>orabili in Jpcciem
eratione J>im imferii tenuit, cenfitsjj quorundamSenatorum ju-
9it. JJJ)yvo magss mirum fuit, quodfreces M. Hortali nobi-
iisjuvenis,inpaupertate manifeftaffiuperbius accepiffet.Ve-
rum nobis mirum rcinime. Qyia Tiberii intentioe-
rat dominatio abfoluta omnimode, puta, qvae parte
ne minima foret circumfcripta, hanc autem fe vel
flne illius indultu obtenturu videbat.Verum putare de-
buiffttTiberius,^<J7»»m* deincepsvitampertinere.qvalem de
fe opinionem in anirnis hominum incipiens Jmperator excitat.
Nam pleroscj; mortalium ita effe comparatos con-
ftar, ut eum rerum ex>entum expeßandum putent, quem ex
prineipiofucceffiiumfpeautformidinepneceperunt.Aftvel tem-
pore ifto, res eo rediit,ut quamquam verum fit,qvod
circumje&a nemora & petrae, quantamcunq; accipi-
unr vocem, multiplicaco eandem fono referant: Nec
illud tamen negle&um fuiffe Comici videamus: pro-
x.mus egomet mibi. Nam Solum meorumfolus, mifero
E ifti
(y)lib.Annal,2.c.jj>.(f4o. ($) l,An.4.c^.p.2.{i)(.j.An~c.fo.punß. l.
(£) Infitudifert.pag.4ij (n)2.!,An,t.j7.p,\.
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ifti nihil debeo, nec Lazaro fum mifericordia obliga-
tus. Sed effe difcat parcus, qui vult evadere dives.
Adeo divitiarum partus, eft ipfa fuperbia.Qyamqvam
adverfus miferos inhumanus eft iocus: quia ut res
fefie omnibus nohis dant, ita magni (fhumilesfikmus (3-)
, §.111.
Cum qui immoderate feftinat ditari,nonfit innocens& ipfi adeo inopiae multa defint, avaritiae autem
omnia. Videamus intereft, qua infolentia, hi tra&a-
re lolent legum codices & in his etiam Csefar Ti-
berius, cuius vita jam eft pro exemplo. Scilicet quo
fecurius & magis obfcure omnem vim legum orani-
um folutara, fuo arbifrio fubjiceret, & ille in totura
atquefolidum earum immunis maneret, fuis hume-
ris imponi curavit omnimodam prote<ftionem latae,
& poteftatem legis adhuc ferendae. Unde Tacitus
( * ) nec patrum eognitionibusfiatiMtu, judiciis afiidebat in
cornu tribunalis, ne pratortm curuli depederet; multaq^ to co-
ram, adverfius ambitum (fpotentium prects confiittita. Sed
dum veritati confiulttur, libert.ts corrumpebatur. Jam de-
mus Tiberium in imperio fiio habere plenam & ab-
folutam poteftatem, quaeverbarequirunt liberum & ab-
folutura imperium, dant jus irrevocabile & conce-
dunt poteftatem fuper omnem populum. Nam de-
vifto Pompejo, jecit Julius Csfar ipfa fundamenta
perfeftae cujusque Monarchi», qvam quoqj; qvanfurn
potuit erexit,- adauxitvero ipfe Anguftus, fed non ad-
huc aperta quadam vi, cum putarit omnem fubitane-
am mutationem fore periculofam : quia quamtiisfint
(3-) Terent;inHecyra. (") i.i. Ann,c.ys,p. l. reme-
w >> \.e»remedia, (i tamenfiuerint \>io!enta , morbum fere accendunt,
(fpro falute properata celerem pemickm afferunt. Donec
hic Tiberius majori qvadara au&oritate res gerere
ccepit. Verbo,raoderata Augufto, enormis Tiberio
fuit fimulatio. Interim hic plane taceo illud , qvod
nec videmus Curtium, quando profitetur regimen
Macedonum (* ) & narrat: in pace erat vulgi; nihil po-tefiias Regum, nifi prius valuififiet außoritas. Nam conce-
dimus jam proporro Tiberium legibus foiurum effe,
adeo ut easaem quidem fuperet, non vero contrarie-
tur: adhuc tamen eum obiigat [ut paulo fupra mo-
nuimus) Jus ipfum Divinum, Naturse & ieges funda-
mentales. Equidem leges naturales(f diviru omnes homi-
nes, qttibtts lat-t fiitnt, obligant,(ftarum transgrefifiores pxna
coram tribunali Divino dtcemtnda manet (A) Unde etiam
itge Rtgia, non quidem abfblutum dominatum,fieu poteflatem
nu(!is circulis eircumfiriptam,fitd tantum juritconftitutionem,
qvatenus tlia mn impingit in modo dißas ieges (f Reipub:
fialutem: nec ut ittam abdicet, fid cum popuio communicet; in
Tiberium k fienatu , (fpopulo cottatam efie afferimus cum
SiebenfDol (<.>,) Fatemuretiam &hocjuftumefle,qvod
prafcribat princeps majeftate gaudens leges, necefli-
tate fic exigente rerum, fed ex verbis Ifocratis ( v )
ieges q)>tere in univerfikm <sq)>af (f utiles (f inttr fe confin -
tientes: attfo etiam tales, quse (fcontro\>erfias cittium q\>am
pauckfimat (fcompofitiones quam fiert poteft ctlerrimas effi-
cunt. Qyid autem in contrarium egit Tibenus ? llle
E2 etiara
(a)(ib:Ju£Hift.<f.c.g. (X) NobiiDn.PuJfendJj.capj. (i*,)incolle-
gio ejus Politico,Exctrt. 7-fag.j7i. (v) ad Nicoclem.
etiam certe immifcuit vim dominationis (fi honefti
taceamus tyrannidem)quare de illo Tacitus ( O /*-
-tabatur Tiberius cum inttrfiltos ejtts ff lcgesftnatus difte-
ptaret. *Vißa eftfine dubio lex , fied ne% ftatim (fpaasis
fkffragm: qitomodo etram cum valtrcnt , teges trincehantnrt
Sibi hanc fuiffe mentem,vel ipfe fafiiis eft, dum a-
perte conqveftus fuit, ipfum illius jus, naufragium
quafi pati, quam primum non ipfi in manus tradita
poteftas, fummum obtineret vigorcm, fedeamcoar-
darent legum limites. Qvod ipfum ita Tacitus ex-
ponit ( -rv ) Ne verterentfapienter reperta. tfftmperplacita,
fatis onerum prtncipibtu, fatis etiam potentid , minni jura,
quoties gliftat pottflru: nec utendttm imperto, uhi hgibtuagi
poffit. Audias certe,quod vix credas, Scilicet ipfi-
us etiam Auguftae nimia familiaritas ,ut maximi
femper apud Tiberium ponderis fuit, fic etiam pro-
pinqvura locum obtinens,rem eoadigit,ut fepulto,
quod omnium legum capiftrum fibi amoverit, etiam
Auguftae verbis quosdam legum vaiori exemer.ir,Qv'a
de reTadfus (?) AftC«far Tiberi,fi civium bene-
volentiam, benevoientiam dico folidam affeqvaris,de-
ponas fvafores tibi fumus tyrannidem, & pro fiflis
virtutum fimulacris veras illarum apprehendas ide -
as. luftitiae obfervantiflimus videri quidem velis-,
liberahtatem, quamaverfaris, exerces;Clemenriae fa-
mam, homo atrox defideras. Sed iftis honeftarum
rerum umbns, tanrum umbrofam civium confeqveris
venera-
(c )ttb. 2.An.cap.sl.ps. .( v)j.l:b. An.cjp. punß.j.(p) 1.2.An.c.
jjpurS j.!.AnnaLj.cJspunß.l,(f2,Ub.Annai^.cap.i7.punß.2.
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venerationem. Armorum fpecie hoftem, vel fublto
adventu, vel tenebrisincautum, terrere folent: Sicpror-
fus fimulatione te<fta,ignaros aJiquandiu in admiratio-
nem fui rapiunt : propius accedentes-,& detecta per-
fona, veram faciem intuentes, non movent.
§. IV.
f? ffe infuper boni principis fiise Regi3e domus cli-«ram habere, teftatnr orrnis fana rafio, loqvuntur
fcriptorum monumenta, & confiho prcrfus pruden-
ti.ipfaid ipfum vult experientia. Sed etiam hac in
parte, praeludiurn quoddam cbfcuri cujusdam fche-
matis daturus lpfeTiberius.egitillefpeciofusMagiffra-
turn, utputabatur, apprime bonum,etiam in fuos.Scili-
cet diximusquidem m par?grapfi3praecendenti,Tibe-
rium evexiffeqvosdamAuguftaecaufa,ipfasfupra leges:
Sed qvacogitas fetentia?qvoputas confilio?Certe,uthoe
ipfofibi ftabiliret imperium. Fa&oiamhoc, cogitavif
arcana domnt ad dominationis arcana referri (f exigidebert.
juraq, cognajtimts cedere juribus imperii (<r) Omiffo igitm
quod inter dedecora prinripis refert Lentulus (r)
fidei ffperfidia tn paßis (ffcederibus praflantiam,ex ufit
tamum dffcemerefiuo. Qyaerimus nos an Exempla vis?
Eadem ut demus noviffe geftimus , qua? alia caufa
foref verborum Taciti (v) quorum fnmmam hic re-
leremus, quodfcilicet male Tiberium habebat, (f tnde occafi-
ontm frimamfiide in fiuostjrannidis Jumebat, quod abs^per-
E 9 rdififu(tr) ClariffBacclerus in diffiertationefiua 16. (r) de arcapis
imperiorum cap.f, (i) lib; Annai: r. cap.fji.punß.j.
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mifii, ejtts .fcgyptum ingrefifusfiuiffet Germanictis: qvam hoc
Tiberu m cognatos mala mens ? in agnatos pravus
afte&us? & odio fervens, quamquamnon aperto, ejus
animus: Et ut taceamus juflliTib:Nero: occifam fu-
iffe matrem ejus, tefte Lent. ( ■-" ;conft::t, quod Defun-
t-to, nec dim fepulto Germanico, curiam ingreffius tfi. Conflt-
lesq^ fede vulgari per Jpeeiem maefiiti* fider.tes, bonoris ioci-
que admonuit,(f effiufum in laerymas finatum, \>ißo gemitu,
fiimul oratione contmua erexit. ( v) Scilicet novit quam o-
ptime Tiberius , quid inde effet afturus ; nam Ger-
manici cineribtts Jam aliatis, (f omni ad exfiqttias efifufik Ita-
lia, lußi puta, qui modum quafi nefiiat, prapeditum publi-
co abftinert:Drufio autem unict filio exflmßo ejtts, non omiffis
ptiblicorum ncgotiornm curis, omnem lußus formam amove-
re ( v ) Expreflimus & pariter prius (■s>.) etiam hoc
ipfum inter reliqva Tyrannorura, iux fervandae tyran-
nidis media, unum & fane non exiguum effe, quod
tyrannus, in id laborat, ut viros optimos e Repb: a-
moveat,finon modo qvovis alio,vel eo maxime,qvod
eidetn aeraulos conftituit vehementiflimos. Acmi-
ran fibi licebit, nifi hoc idem deTiberio, contraGer-
rnanicura, ex noftro audias Taciro (%) Sed prater pa-
ternos Spiritus (de C. Pifone loquitur) uxoris quo% plan-
cinx nobtlitate (f opibus accendebatur, Vix Tiberio concede-
re; liberos ejus, ut multo infra fjpeßarc^nec dubium habebat,
fe deleßum, q"<>i Syru prdtpour&turadfycs Germanici coercen-
das. Et ut res tota appareat, addas rogamus pun-
ftum
( v ) cap. y. pag.2oo (v) Tacit. I. Annai. 4. (v) Cyr. Lent.
( cp) in parag.puta $.fiß:i. (x)lib.2.Annal.c. 4$ .punft, 6.
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$um fequentem, & plus intelliges. Crediderequidam da<-
ta (f k Tibtrio occulta mandata,(f'PlancinamhaudduhieAu-
gufia momit muliebri temuiatione Agrippinam infißandi.
Adeo jara mere tyrannica fuere, qu£ ad Jgnppinam (f
Germankum pertinent , fied colore potittco vefiita , fefte Cl:
Bceclero (Ofuffragante Tacito («) Qyia-/f quidquam
turbidi Germanico adfiuiffet,aut fi obedientiam exuere ipfili-
buiffet, aßum fuiffe diceremus cum Lentulo, de Tiberii
filute, de publica tranquillitatc. Sed nihil movebat. Ni-
hil prorfus perverfi, contra pubiicam P: R. qviefem
animo compleftebatur. Scelere tamen ( ut credebatur
Pifionis (fpiandm) (<■<) mortalium comodisereptus obiit,
ingenti luctu provinciae & circumjacentium popu-
lorum:P. R.exclamafle.- covcidiffe ßempb.jnthilJpeirtliqvum
effil indubitate verum eft (^)Qyocircaexulat tui animi
integritas,Tiberi, migrat fermonis candor, labefafta-
tur amicitiarum debita finceritas. Omnia jsm affen-
tando plena, plena deferendo, plena prodendo: Nec
flatus, quam vitde (fmorumfaßa efl q\><edam mutatio.Vrov-
fus idem hic fpeftare licet, quod fuo cempore accidit
miiitibus Alexandri Magni, qui quando Afia non
dura paruit ei, in honore fuere & pretio: inde autem
ad pedes usque cancum non proftrari(f3)omiffo, quod
Jftampetiturus,omnes, qui ipfiitmfiang\>ine attingebant, intcr"
fecit. (/3)Scilicet omnimode vere dixit, quisquis de-
mum fuerit mortalium : fehcitati nihtl dteft, ni(i modera-
tio. Unde Livius: minus infiolefit, quo magis res prosper*.
Qyip-
(u) in dijfjuisPol.p.4ir. (<t) per csjJ.An. 4.(<t)Tac.l.j.An.r.i6.pJ.
fjx)Tac.l.An.j,c.4.p.2.((3 )CurtJn loc.muf.(i3)Cyr.Lent.cap.f.pJ4i.
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Qyippe nusquam diu eodem ftat veftigio fortu-
na. Et inde ab alio expeftes, aiteri quod feceris.Pro-
inde ingenium temperandum , ac ipfa feveritas co-
mitati mifcenda. Alias de rnale quaefitis, non gau-
det tertius haeres. Eft enim, ut alias loquitur Freinf-
hernius, ( y ) magno rerum experimento probatum,
neminem magispattre fortunt, quam qui pluribus ejus blan-
diciis inretitus, jugum ittius tota cerXice receperit.
§. V.
Jampromiifi noftri facilemeraores, conftituimus qvi-deraadirepopulum, confulere de hac tyrannide mi-
htss, ac fimul exteros ipfos teftari &c. Sed quid di-
Ceret tum, nobis unice cara brevitas? quid non di-
fvaderet fumptuura fumptus ? Scilicet vel is impri-
mis nos, utpote auro omni deftitutos, coget monen-
do, medio in hoc curfu fubfiftere & pedem quafi
figere. Interim tamen fi unde fic potuit Tiberius in
tantam fuae Tyrannidis molem excrefcere , a. nobis
qvaerendo, pauio altius rimari velis: referimus nos
hoc,refponfi loco,una cum Clariflimo Bceclero noftro
( y )(apucl quem & etiamnum intafta fis habiturus)
qucd indehaec ipfi in manustradebatur fortunapra-
va, qX>od Augufium confecravit, quod mirtis fiuit occultandi
fiui animifienfh, quod didicitformare ad decoramffreciem faam
orationem, quod potmt fimulare virtutes, quod in außoritate
Sffama tuendis (ffimul ofientandisfiumme fielix , ne dicam
KjMagifle.rfuit; quod idein praeter exempla iam pri-
us, per
(y)lib.2.fupplem.inCurt.pag.Ss. (y) in ejus Jamfiipe sitatis
diffiert.pag.4lp.42Q.421,
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us, per omnem fere difpurationem fparfa, etiam di-
fta probant Taciti, ab eodem auftore allata 0) Ita
jam ipfeTibcrius-quamquamfitk natura tenax, (f'principatum
Petuftate. quadam(irmatum ingrediebatur: tamenfuas q~oas-
d;>m habuit peliiciendi \>ias. Qyippe qui tefta qvadam
mcdeftia honorum,devinxit fibi fenatum,diflimulacio-
ne procacitatis lingvse populi favorero ambiebac, &
fpeciofa tributorum moderatione, provincias fibi ob-
feqventes retmuif. Scilicet in appeliazdis , \>encrandis
finguiis propc exceffirat humanitatis modum, Svetonius.
(0 Qiymto autem alias fuit omnibus odio, diftus
Tiberius, quantae exfecrationi vifa ejus & recens de-
funfti memoriaerat: partim eflendunt (ut cum Lentu-
Io loquamur) libeili in emn certatim Sparfe, partim teflatur
univerfi' adeo populi, audita iam morte ejus ,gaudium (f abt-
iendz memorU fiudium, negato fepulturdc honore. Hoc o-
mnibus in confeffo eft, morte cjus ita iatatum poputum
tffe, ut pr<e gaudiofiti impos, huc (f iliuc ad primttm dfcur-
reret nuntium (>_ ) Et inde non adeo maia id credimus
fide,quodtemporeimperii ejusetiam inter vulg^enatae
fmt voces,quae hodie utiqj oraculi vicem obtinent.J?«»
fcniccl pafloris tfife, tondere pecus , mn deglubere. In cilei»
tate iiberk,l'mguar,i mtnttm^ liberas efie debere. Sinobis pa-
rumcredis, vide ex ipfiushujusfufhae,fi alias diceremus»
neqvitiae tyranni verbis (S-) & occafionem, forfan et-
iam argurnentura evidens fis habiturus, idemnobis-
cum fentiendi; clarn inqvit: fiJJtyid ftribam vobis P. C. aut
qvsmodoficriba^aut q\>idomninononferibam.Diimt Desq,prius
F perdant,
(d) percap.2. (fj.Ub.Annah 6. («) cap.2j>.vidc(fcap.26. 27. 2f.
p.ji.j2. " n) Lent.cap. 4. de arcanis Rerumpb. ("&■) l.Ann. 6.c.6.
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periant, qvam ptrtre qlaotidie fientio,fiifiio. Adde jamTaciti
acclamationem : Adeo facinora atq3flagitia fiia,ip(iquog,
in fupphcium verterant. Nej.firufira (apientiffiriiusfapienti*
firmare folitus efl,fi'reducantur tyrannorum mtntcs^poffie ad-
Jpici laniatus (fißus, q\>ando ut Corpora perberibtu , ita fe\>i-
tia, libidine, malis confiiitU animus dilaceretur. Verum O
Tiberi, praeftaret nullo loco, nifi quantum neceflitas
cogit , fortunae fe committere. Qyra magnanimi eft,
necg fecundisrebus infolefcere,neqj deiici adverfis. In-
terim feraper tacite fic venerari fortunam "■ 0 fortunay
ut nunquam perpetuo es bona! (OEt hoc tantb hercule
magis,cum ut corpuslongitabelangvidum vehemen-
ti purgatione,comotis humoribus, graviusdefalutepe-
riclitatur : ita &R.efpb. vitiorum gahgraena tota occu-
pata,medicina ipfa.puta,nimis afpera labefaftatur. Qya-
re vel lenta manu hie agendum, vel fi falus defperetur,
totum negotiurn,.duma temporecuretur, omittendum.
Ne vafa auro f>iida,miniftrandiseibisfiant; nf&cfiisfi-
rica viros fcedet. §.Vl.
■ cic adfui jam defiderii faftigium, occupabat Tlbcrius
*3orr.nia. Verum itaomnia occupare.eft juftoakiusin-
tirgere: ita veroinfurgere, eft !abi,eft errare,fitXfiTi-
berrus non fuifTet) praeceps per praecipitia ipfa
praeeipitari. Qvam autem praeftitiifet , rerum gs-
ftarum laudefub Augufto. adhut integra* ipfum Drivatumcum
morte vitam commutafte; qttam ffi_e integr* f.rmd tyranrirdit
fahe imfofttti, omnibus PiPere odiofits- aut mori cum fumma o-
mnium dcfeßatione. Adeononfine caufa, dixk Svetonius
■' ) Mo<f tolentibus vis adhibita vittcndi. Nam mortem adeo
pjleftippficium putabat, ut cum audiftst ununi ireis Carnxlium
(i) terJnHtcym AflLj. fien. j. («) m Tiber.c.fi. nonti-
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nomine anticipajfe tam,exttamavtrit: CamHlut me tl>a//t.llis,
fi addere velis aut excptas quaJam adhuc intaftaTi-
berii deciecora; utpote ftupris (f''aduheriu pttentiam robo-
rare, penn.n itaimtdtre,ut remfiintqueant; imagine jurisDe*
ipfiejfie inJurU :Cit tibi liberum. Nos urbisnomine eofic
tempore afiliftae, qveruU ingemifcimus: mores inte-
gritate projefta, prolapfos! O rae ut antea Übertafe,
fic nuncnimia tyrannidisfervitute, miferaml qvidmi-
ferara? multis horrendam! omnibus in totum dete-
ftabilcm! Qviafub Tiberio,norihominum fermo argu-
ebatur,non fafta tantum,raro ex merito, plerumqjex
ipfii injuria,fuereplus juftoflagellata: Qyin& ipfi.adeo
afcßtu, qui diare comprtfifi, vtt in\>iti erumpunt, humani \>el
animaiespotius\ap-fjofitu, qui vuhus (ffitjpiriafirutnrentur,cri-
wini dati ( X) Indolem nofcas vitii, qvippe periculum
fubeft, ne vel radices ita egerit,ubi femel acceptum fu-
erit &gratum, ut loco moveri amplius non poflit; v.el
fi fecurim admoveas, cafu fuo vicina obruat. Aut i-
gitur humoris abundantia, quae materia incrementi,
caliide fubtrahenda, ac rami exuberantes, paulatim
decerpendi, aut fine ullo rerum motu, fub umbra ejus,
foveri cetera affvefiant. Verumfi ad Tiberium redeat
iermo, verum & indubitatum id omnimode erit,quod
mn introjpexijfementem ejus^ \>erb.iperplexe pondemntit, difiri-
minifiuit: eadem autem inteUexiffe^ magis etiamnumformidabtle.
Qyocirca tulitad ultiraumhunc frnftum ejusmorofa
(apientia, quod fingulis invifus,fibi ipfi diflieilis,depo-
fica imperii adminiftranone, & declinata Romae & Ro-
manorum converfaticne. latebras Caprearum (nam Ca-
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prezfuit mfilajuxtaNe&polin,cuj9feceffuimprimis defeßat9efiTi-
beruu)principe fatis iadignaspeteret.ln ie mutatis faepi*
us iod%,Tsb<rificorptisacvtres nondum diffsmutatto deferet>at%lde
A-ttimi rlgor,fertnone ac vufttt intentus, qvtfira interdttm tomi-
tate.qttamvU m.tnifftam deteflatiottemttgebdt (^») Decimofe-
primo KaUnd. Apritk tntertiufa anima, irtiitus eftmortalita-
tem tmptevijft. Et multo gratantumconcurfu.ad capienda im-
peritprimordta C.Csfirtgrcdiehatur, ([&) Sed ea quoq; in rebu»
humanishaud poftrema calamitas eft, quod u:cunq_levi auflori,
cjusfa&a optamus.tamenixecredumur, qvafi veritaii vim afferre
poffit percinax & impatiens rationis opiniof»). Cum rtpentt td-
f rtur, redtrt Tiberiovocem icvifus,vocari^,qui rctrtatid.tds*
fetiioni cibum adferent, pavor hinc in omnes (3 ceteri pajfim di-
fpergife quistj-. mttftum ae nefcium fingere; C-xfar in fitentiunt
fixus, £fummft fpe novif/ima txpeiiabat: Matro intrtpidttt ep-
primi fenem injettu mttkx veftis jubet , difcedique * limint.SicTiberius ftnivit oUavo GS*feptuagefimo anno (f ) Ita maxima
qutcqj k) lubrico funt, flfc audaciflm.as fpfs hom num qvilibcccz
improvifo cafus eludit. Qyo apparet ttonforti ne<j3 temere res
humanas ficri; $ed pterumjj fortunam pro mortbttv. ntqu: diu-
turnam effe felititattm, qu£ virtutt deftituatttr, QyQCirca ad~
huc repetimus illud,quod melius hercule regnafies &
magisfelixTiben,fiamoremhabuiftesfubditorumfin-
cerum <5c retinuifles reverentiam caftam. Sciiicet
m confiftit prior in vindicandi isefos feverifate, in fuc-
currendimiferis promptitudine, in ignofcendilapfisfa-
cilifate,cum fvavifermone &converfat ioniisvenuftatei
ficamat ipfa tui reverentia,anirnitui quandammagni-
tudinem,requirit confiiiorumprudentiam, expetit gra-
vifa-
(,« ) Tacitusl.6.cap.fo.puncl. 1.(u) lacit.lib.6.cap.fo, punfh6.
(^Freinfiem.inffipp!einentMOtrt.lib.i.capA3.pag.3j.(v)T(.cittts
b_ec omnia ih modo citato lih.citatofo cap.punff./.g.t?,?.
vitatem morum,quibtis d quid adhucdeeffet,idipfum
reddit ipfa,ipfa dico eventuum feUcitas. Qvam prse a-
liis in vita habuiffes ,iiDeo, fiRepb: Si te ipfc dignurn e-
giffes,neceniincntiae tuse ingratura. Qyod autcm non-
ab omnibns in eorum numerum relatus fuerit, quos
nominamus tyrannos:in caufa fane fuit , quod fetite,
quod fpecie juri-s,fuam expiicuit fievitiam,ut ex multispa-
tetfupraallatislocis.Sedfihacipfa propiorem & adhuc
magis fufficientem expetieriscaufem, dicimus ea fub-
feqvuta fuifie tempora, quae Tiberium quodammodo
reddiderunt defiderabilem, furente Nerone, laeviente
Othone, infurgente Viteliio. Nam impetu Caii, focor-
dia Claudii, fcelere Neronis, immane ! quanta ftrages
edita cft virorum, maxime in urbe illuftrium , & for-
cunae auc ingenii clonis infigniorum. Qyibus adeo ex-
ftinftis, nec dum defiit illuftrium interitusaut ipfafuis
eft hberata Refp: clamnis, fed aufta, dumVefpafianus
Reipb. filium fuum dedit Domitianum. Nec enimTi-
beno tempora omnia fuere eadem, fcd diverfa. Egre-
gium \>ita famaeuquoadprvttatnsjitei}impertifsfibJugi/fis fuit:
occultum ac fubdolumfingendis virtutibus , doitet GermanitusaC-
Drufits (uperfuere. idem inter bona (fmala mixtm, ineolumi
rnatre: in*cfiabi!isfikv:tia,fid olteßts libidiflibtis,dum Seiamim
dilexit timuitve:pofiremo inficeierafimulac dedecora prorutrit,
pojiatramremotofudore "Jfmetufiuotantum uteb&turingmio. (o)Diftum, faftum. Non mitigarunt Tiberium,toto poft
eaedem Seiani triennio, efuee plurimos mortalium alias
compefcerefolent,tempus,preces,fatias: quin quae ma-
xime exftitereincerta & jam pneterita^tamquarf) .": r,i-
F-J ' viilima
(0) Tac.i.6. an: e.j2.{fquidemPerba ibid. utt.
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vifliraacaftigaret & adhuc recentiora, tefte eoderaTa-
cito. (*-,) Scilicet- difficile eft eximiam felicitatem, mo-
derato animo ferre. Unde faepiusfit,quodhomines,cum
fortunx-fepermi(erinf,etiamipfam naturam dedifcant.
Adeo nulte rnajor viftoria, quam vitia doiv.uiii^Seveca,
§■ vii.
■y.im videmns dubium tuum animum >n eo effe, quotf velherba
J,ipfaSolfti<iali magis fit fluxus & dominationi* noa modoinccr-
tar, fcd concife etiam pcriturar, tyrannus. At T<bcrius vixit ad
c-scrernam »sc]ue,ut di<ftum,aetatem, Imperator acCsfar anno-
r«m non quidem fene ditilfimus , H:d w-c aliis vilior ,ad sl-
luu TaciU{P)/L>etndt Rbodo regrtjfu*, vacuos prhicpis penaitt
duodeetm annu, mox ni Rnmons arb tr/um , tribut ferme i3*
vigwti obtinuit. Sed fimui actendas nccelTc eft ad id, quod di"i-
mus pn'u*,alterum nempe efTe,pel!e )fiLi detra&a, apertum, akcrQ
egiff.- cyrannum rcconditum.Qyid n3mq'>de ejus aftuti.iSvi-uni.us
(tr)Si quem rerum elabigratia rumor effet, fubitus adc.i.Judt-
cesjj attt e plana,aut equtfitorit eribunttliflegum & rehgtcnit
& nox-t,de qua eognofcrrent, admonebat, Sed t]UO finc ''. ncvit
iuam arteni, ergo ut aon inter pcilimoi numeraretur, ied ijvafi
inter optimos, fin minus, inter optimos & peffimoi ad mi«
nitr.ur.i mediui ; idem ftcit : nam fuit hoc , annis i«n-
pcrii ejus pritr.ii. Verura, ingloria ex vttibus pa/ma tffe fclet,
tp tanto femptr ii/ufirior viiioria, qnanto qitos aliquis vicijfet^
piuris haberentur. Alias & exrrj cafum hunc, coneediraus fa-
ciie una «um Wendelino, tyrannidem, qaa perfonam, qax cru-
d-rlcm adeo feprebuit, cito & pierum^i vioknter aboleri poffe.
T-ftimonia fi vis, proferimus imprimis Platarchum, aui disit:
Tvrannofene,nihii ejje raritts. Addimus infuper flimmam vcr«
barurn Senec<t,t_\.\Q-\ demiiT.it aecas maxirne rnatura ipios Reges,
& illis'jefu^.cti'l, itt imperiu.m fuccedunt liberi, evehuntur Ne*
poiss: Sed Tyrannis a tcrgo quafi imm; ner, injuriam vind>ca»
turui Dcn-,. Sin excmpla mavis, proponercmuj certe er Bib!i;s
i.Tr) tik-.eod-.t.jSp.l. i;6-Jn»,c.p /.<>/» T-btr.tttf. ip'.ura
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ipfum Achabum.depingerefnu» quoque infonticidamHcrodctn»0
nifi inteiligeremuj, in hoc srgumento, ut aiiis plurimis abunde
fufficet e, modo ciratumWendeiinuro. Breriter. Qvarovis vcnan^
tium modo 3 finguia corum fcrutareturi.uibula, ipfa n aiispro-
merita p»n?..r Nuilum tamen vis cernas fua fata eflfugiffe Ty-
rsnnum. A '.-;. hic mhiJ violentum perpetuum. Qvia & rtrum
on"ntutn ftantomagis maiarumt*/? maximdstt-tdamvictfitudo,
ut Comicui : & ima pe.-mutat hrtvis horafttmmk, ut Scntca, !©«
qui ma^im^ fvcverc_><
5- VIII.
Hic tamen ultimo obierv?.siuum ; nen tittre impun-i vccidcttTyrannum, Dias. Litct tnmtn fui dtfenfiomm agere, Lcet
juftomctui occurren,. i_f ilfudvrlmaxtm^ aqvumforti : Tyrannum
in eam tncidcre fovtam, qp,:m alttrius caufa crtgi curapit.Szd
fcene mihi venias. Qvo m<n»sDavid potuit Regi Sauli violenttt
tnanus inferre, defoir ipfi uniim. Scilicet habuiffet juftsm csu-
£nn , habuiffct iuftum animum , Ced deerat ipia jurisd:ilio, Nec
enimjcßiiibet privato tanta ccncetiitur res tantum ob id, quod
Tyranttuj adco pcr vtm invadtt itnferium,Mt nuiias cauias bci-
Ji merito proferre uueat. Nec privato hec concedeno'u rn tft, &
~'..Q<r .imperiur** p r v.m raptum, per vitn folum poflider, tnclu-
fa palliane HffuJJtorum ftde clata. Quin fi hxcduo _~_mv_\ con»
currunt & acccdit tertium illud, maximum iam robur hifce ad-
dituram, quod lciWcct, exc/afa mododifta pafliont, talu qtajps-
am faffragit omnium fit bofiu jndicattu, {$protlamatut patritt
peftU (fmttlnm: tum modo quovis a privato tyrannicidiura tu-
-10 peragi poffe, affeveramus cum Cariff Wllhel, Sfratctnanno
[t] M.\!e proinde cli&t Vendelius [0] fadum & exenvplutri j««
dicis Jehu.d (f) ad ftabtliend&m fuaffl legem, quam vocat Valc-
riaoam! Qjtippe cniExempium fumit fpeeiaie, & ut roereheroi-
C';.;fn;:ta&Extfaordin3rium_c|uodiniitafi nonfft cujustj;privati,ad'
"Hucl J,G.tofum: exempfa ff>fci.ifij,ne» poffunt confiituert re-gul&m uiiivtrftfem. Alias Joquitur quam maxinieegregie idem,
quando)
(r) h tol, hfus i.c.i.fti. (v)ln Pol.cfuo 10. f> Jud.j v.u,.
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"^uando dieit: fubditi tOntraTyranntsrt&iut ft defenduntfcw
tt, quamgladio, Hot efidetlinant rtUliut % quam vindicant inju-
rids. Si declinare nequeunt__ relitta efi ipfis g/oriapaticntis (4
4bJequii_.qtto mitigan folent imperia ( % ) Rara enim felicee
fortiuntur exitus hujusmodi conatus. Hiftorias vide LSc
faftostemporum. Nos vetera &reccntioranon cumulamus, tan-
tum tamen in hiftoria Augufta permanentes. Romani primos
impetui Augufti, plurimorum lieet funere canfperfoi, toleran»
tcs, quicram deinceps vitam, per mulros egerunt annos.Atii-
dem excrtmos Tiberii,de quo iam paucis egimus, annoi non
ferentes, 3c per Macronemc«dem, quam optaverant, patrantcs
(4>) Caligula delicioli fui, & quod effct fihus Germanici, furio»
famfa:vitiam experti funt.Eo rurfus per Chereataudaciam liberati
(ut habetLentulus);n ftultamClaudii sncideruntiracundia,quem
vcneno fublatum gavifi, multodeteriorem fenferunt Neronem,
Tolerabile ergomalum, metu gravioris toiera: Nec vel juftsm
Dei iram,vel principisexfcandefcentiam provoca.Ferendo nami|;
vincicur , quatiendo exafperatur jugum. Proinde Cerislis (m)
qvomtdo fierilitatem, aut nitniot imbres (^cetera natur<e ma-
ta\ it* luxum (f dominantium avaritiam tolerato, Quod i-
pfum robora dicto Apoftoli Rotn, ij, v. i. Item ejusdem di&o i,
Tim.-i v. i. Sc %. Adco jam accipere prxftat, quam facere inju-
riara. Quid ? quia nihil cft parre ab omni be3tum. Tantum.
N^m magnos roagr.a decet, explicuiffc Magiftros,- nobis mino»
nbus, velmodica & ima plane sbunde fulfecerint. Tu inrerim
nosMomemitte, & iilud aitius perpende Curtii l;b. y. Cap, 4,
Ifatttra M.ortalium hoc quo§} nomine prava (s'finifira duti po-
te.fl, qttod ifi fuo quistff ticgotio, bebetiorfit,quamin alieno.Tur'
bida faJla funt confilia eorum,qui fibifvadent.Qyx autem qu<c-
fvcaufa? qvia ohfiat aliit metus _ aliis cupiditas, nonnun-
qit.-.m stiam nAturalis eorum ,qu.e toijitaverk amor,
DEO SOLI GLORIA.
(x) in Capits ejus viodo titaU &(aUegatp. (yl) dcqvofyidt
Seft. bujui pArag;6.{ u ) lib: 4. Hijhriari-i/vtj, cjy.p.4.
Pcreximie Dn. Can»!»ate,^«?/« (fFautcr htHorandeS*
l^^cSuVeroadmodum ferro rubigo, iigno vcrmiculi & teredinesad-|M#M nafcenteiperniciemadferuntjficatctiamft cundaexterna no-
't|pt^cum«ntaeffugianr, abiftis tamtn, qoar adnata habtnt.abfu-
mantur: Ita etiam cuilibct, P.eip. pronaturaipfiusquatdam adh*rct
peculiaris malitia, utpote Monarchi* Tyrrannis \ Ariftocratiae OH-
garclriaiDemocratiae beftialit Ochlocrati*.* ut ficn ncqueat, quorai»
nus cun&a terapotum curfu mutentur; Ut autem ficco pede rcli-
quas prsterearo formas, haud facile diiStu, prater infignes cotr,mo-
ditates quas adfert Monarchia, quanta celeritate, commutetur. In
ftuporem rapimur, Ci virorum prarftanfiam intuemur, quos ftore»
fceni Romanum lmperium edidit, fi virturis excellcntiam, fi jufti-
tiam, continentiam, libertatis ftu-Jium ingens amoremq: mutuum
confideremus: nimirum, nondum dominsndi licentia ad infar.as
& cruentas fe converterat artes: At poftquarn e tnortaliu.m colo-
nia migrftffent tot facinoribus iiluftres , evariuit virtus in thca-
trii,emarcuit in foro juftitia, Divina propemedum clementia hor-
rendo malorurn diluvio fuffocata eft & extin6ta,crudelitas peromnes
ordiaes & aetatcs graffabatur Unde querulae ingementium voccs
exaudiebantur, fulmina a Jove miffa, iwplacabilia, pemitiofa.non
nifi milerorum cruore fatiata; gemitus Civitacum, pioratus, mon-
ftra quardam nonhominis, fed fcrx nefcio cujus immanii. Infpera»
to manfvetudinis & clementiar lenitatem Augufti, cujui nomini plau-
dit orbis,& laudesferviere immortales,excepere minae,imo rapinae
foediffims ferocientis Ncronis,qui fine menteimperitesftatuarios,
ColoffosdemumeonfpeiSioresfuturos pratfumentes, fi multum diva-
ricatos,diftentos& hiantes feeerinr, imitatus, acerbitate vocis , a-
fpeitusafperitate, morum d;f£eultate, & converfandi afpernatione
ningnitudinem <3c feveritatem impcrii exprimerefe putavit,rcgnum,
tived conftituit ars,'prudentia concinnavit msjorQm cmni niiu
depopulaturus: eo illuftrius gloriam Majcftatis fplendefcere exifti-
mans, quo magis mifenas mortalium annalibusconderet,corouam
Imperii Tyrannicas conciliare artes, non clemcntiam falfo ratus.
Atßeges & Principes nil folidi in hoc fragiii rerum ftatu ftbi pro-
mittant, prceter faflorum pie, honefte & ijudabiliter geftorumglo'1
riam & nominis fui apud pofterosjrartionaiem & folidam famam.
Hinc popuius excmplum re£tc vivendi niprest]; iaudabiiiter infticu-
Q endi
endi velut normam deprehenderit, quid in moribuifuis cerrigcre,
quid omninofugere, quid magno (tudio feflari debeat, fi ad per-
fe&ionem vits prcfentii, & sd friieitatem futur» pertingere vclit.
Hic murus ar»eui,hoc firmiffimum propugnaculum, harcccrtifnm*
falus, Si veroiceptro,fiopibus,fi populis fuperbiunt, maleq-, iis urun»
tur, non exnobilitate rei aut neceffitatc ufus eos metiuntur, fsjlax
"xiis& non diuturna voluptas, Temporii ifta omnia funt dona &
rapina. Non enim ftipintia fatellitum agmina tueri Principei pof-
funt, nifi ipfi, quosregunt, anitnum imperanti benevoientiamq; ad-
commadent. Qvjppe iidemum dia tutoq;imperant, qui nonmecum
cx crudelitate, fed amorem ex bonitate civinm fuorum animis in-
ftillant. Neq; enim quos fevire, neceffitas coegit fed quos obtem-
perare fua quarq; voluntai adegit, ii funt in agendo patiendoq; a
fufpicione omniaffentationcque vacui: nunquam imperia detredtant,
nifi violenter contumeliofeque fint habiti. Sed quid multiiinam-
pliflimum nobiiiifimi argumenti caropum excurraml fruftraneus e-
vadec labor, fi vel CvaSx thefauri & opei cumularentur : Lucrabi-
tur tempus quiiquis cx prafentieruditiffiwadiffertatione,TyrannJ-
dis naturam & artes altius haurire fategerit, Neq; vero Te Pcrexi*
inie Dn. Candidace i tam laudabili propofito abfterruit, quodina-
nibus imperitorum imo malici*forum nugis contra Politicam &r-
--tem crebro ja&ari (olet, qui omnem doitrinar conformationem
reiiciunt, difputationcs de rebus Politicis adcuratiorci exfibilant,
ac eoi, qui in iliis temporis aliquid operatq,- infamunt, ludosfaccre
exiftimant: Nam &illorum norifti mores, &quantum eorum au-
.tribuas, haud ignoras, quibus omnis rts &fpesab adula-
tione pcndet, multisq; contabulatis mendaciorum ordinibui, pon-
tem ad fuam induftriam ornandam ftruunt, veritatem Cimmeriis
tenebris involutam fepeliunt, adeoq; fiiJtitia iajiientia velut aegriru-
dine quadam lahorant, & fapieates funt, pretercjuawi in iisrebus,in
quibus fapicntei effedeberent. Et profedtolaadesprudentiiepolititic fi
quis enarrarccupiat,citias oicenti;exordium,qvam exodium^ejus par-
tim jucunditate parcim tuititaie m-sctum, reperturum arbitror .' qua.
rum utraque tam clars aemanifefta eft, uc nuilumhafitnus niS in*
fanum inficiari fciamus, nifi qui forte irriforcm aliquem Lueianum,
aut omnibus difciplinis zq, infeftum Agrippam nominare velit.
Qv* enira iiugus vei calami virulcntia ditninuct Uucjcj, effreniiq»
liccn-
licentiae arguet Conringioi.Boecleros, Bechraannos,Bofios eruditio-
niiq; vaftiffima: fciiciffimos Arnif*os,celeberrimorum nominum au-
tores in prarfcnti differtatione hac partim ob fidem citacos/partim ne
curforiaminterturbarcnt leclionem omiffos.Accedir,quadnon pauca
« jurenaturaeacgentium, unde fiuunt.qua: notabiliora in divet fisrc-
buipuhlicis occurruntjpecere atq; huc trabereplacuerit. Noncxfpc»
dtabis Pcrex.Dn. Candidate a me virtutumTuarum lauducTiq;pratCß-
-nia .'nara quamvis eae talci tantxq; fint, utcandida omnium bonoi u
poftuleatelogia,tamen ncc hujus loci,nec temporii,nccinftituti mei
eftpanegyricumdicere, cuni honorificumdeTefummorum virorum
judicium virtutumTuarum teftimoniu fit cerriffimurri. Intcrim trtfVs
cidxigratulationisofficioluperfedere. Tibi itaqVegregia inartrbusli-
fceralibusnavatamoperam cxanimogratuler,cjui h ncuberrimaoiim
pereepcurusesmeffem_..Tuam in vivendo.eximia moderatione huma-
nirate ceterasq,*gregiasTuasdorei,qvanto in aliisrai iores.tanto ma-
gisTibideeoraspr.'edicem:& 'oqvanturpro me honorcs propedicm in
Te sonferendi.Fides vero,conftantia & integritasTua,qua me ar&iflv-
medivinxiftijfempiternae recordation s& officiorQ mecomonefacit.
Gratulor Tuis parcntibus tam optatam prolenu. Qyjs plaufus erltt
qvaeomnium laetitia l qvar gaudentiumgfatanciurnq; exultatio & pc-
ne intemperiei . Ego autem qvanto tyujukuantem gaadio .«nimum
utcunque compofui meodcfunduruiofficiomeumque conteftaturus
affl.ftum, Tibi cunda faufta exopto,
JJjhti Ttbi adomnem lidem tfcindortm fum oblig-ttus
JOHANNES' FORTH E L IU S, Gests icius.
FtaiUf thayspdnrxttt a> i&tee f&H<pi?.T-t}s. mi iif ar.pov ~%g cLp.Ac: ■;-■\pict,i 'thrjKvltUi olt tvxajtttpOMt jratot<tuP\uv y.^jtj&^vjii LL-j^, : " ra
CT-to<tuS}ek»(tß^x>W 'e<r7riiix<rsu,^ ncy tJbt^mti &if eopa Ktijet
yvuujjy tra, zsr^g rt;v &ku'>)V ec/f jag apxag ■na^vyeihug' rHTc.v t-
viKct, tryv^etipu vtti hetfi^parepiLSLZFiioa.iit tp 'oAtjt Ils x&c^it-X un,
txljlvu ><0j ztt&crtii^UiU-tl r» &£<L> c.g Tt;v oofceu> raijijrTe firysdycfjit
\vtA -ciXx, n^jfcJjipa mt^^tQ^erairaig 7nH>yut vux.ctvjttf ivhsy_x> tsg oo—
%avl_t hrJattbg avj_},ett acpiXijua Iv\t .iifKaiottrvv^v r<Zv
roKeuv.tlTUV <rpof'<k',y.tt\tt -p.Kuv, njfj rskevraicv t.g re 'idi.vivx'*-
~tjua!\ . at tvxt taxiv&t <Ttnu
GUDMUNDUS AMNELIU
VfRO
'Solidi eruditione, ingenlo tlegantii ittjfgnsttr egregicf
- dn, haqvino Wiising/
Sanioris Phiiofophis Candidato digniflTmo, pro indipifccndis in Phi.
Jofophia honoribus, erudite Sc r.urvoie de TyrannU differenti, cmiico
& fratri ut intcgcrrimo, ita probacilfimo :
\m I I^'/^fu^ cetehri, pr_tflans virttitis Jhmnt-o
_M lifjl Fautor Wiifingi^ dtfferis egregie.
tpfi thefis firihis dethemate doße>
Monfiras in Doßis Te merniffe locum.
tJMens innfkblimis fublrmi.t eeifa^ trd&at,
Haqvme, ut mdos dijficilfs% ficat.
Hunc tu drfcurfim teficm das, dcqueTyranno,
In qao te prtflas non fine laude virum__j,
Gratutor h%t animi dotcs trhi, gratulor artcs^
Etoqviurn grator , gratufor ingenium^,
Te laudant Mufie, gratatur dottia Corona^:
Pr.cmia fid Chriftu* non moritxra dahit.
Sic Utut merito Sopbiam amplcStrcris fn utnfs^
Wiifingi, fponfam rtte deind.e tuamua
Pariet cn fobolem ; ficict Te profe beatum^:
Excrpies ulnis: nomen hahsbtt honos.
Nnnc cape pro'mcritit, mi frater, rite Corotlani^%
Delia taurus adtfirl certabrahea cap<tj>l
tricwgint virtdi Muffk tua tempora lauru :
flyod hernfftt ! precor ut JoHa juvare vclit\
-Artxilrum optatum prt/let Tibi tempore qvopit^
Stt trbi dux ttittt! fit trbi duxque \>i_c!
■Qmnrbrrs 'in rehus itotseoTihi prrjjfera qrt£vfs,
ut fandem patrU Candida fleila tluru!
Sincero cordis adfe&u adprecatur
MAGNUS Alm/Smol.
S. R. M. Stipendiarius.
